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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
piarlo de la Marina. 
AL. DIARIO üfc LA MARINA. 
H A B A N A . 
IüL V I A J E D E L R E Y Á G A L I C I A 
3Iadrid, Junio i/ i .--Está, ya acor-
clado ei itinerario del viaje que ha de 
geguir S. M. el Key l>. Alfonso X I I I 
eti su viaje íl ü-alicia durante el ve-
rano. 
E l monarea saldrá de Sai» Sebastián 
el 20 de Julio, desembarcamlo en V i -
Ilagareia. 
Visitaró á fSantiajfo, Vigío, Ooruiia y 
Ferrol. 
E l K'-y irá airompafiado eii este via-
je por la Reina Madre y la inCanta 
María Teresa. 
Ya <pst.á conseguido el íiu p r i -
mordial y hasta ún ico con que se 
decretó la a m n i s t í a por los suce-
sos de la huelga de Noviembre 
ú l t i m o : el s eñor O 'Fa r r i l l t omará 
posesión esta tarde de la Alca ld ía 
de la Habana. 
Según un colega, muchos na-
cionales hubieran preferido que 
el señor O 'Far r i l compareciera 
ante los tribunales, porque están 
seguros de que sa ldr ía absuelto; 
mas La República Cubana, que es 
el ©olega á que aludimos, les ad-
vierte que "como todo el mundo 
sabe" nuestra admin i s t r ac ión de 
just icia depende en absoluto del 
Kjecutivo, y en esas condiciones 
entiende que no deb ía exceptuar-
B« de la amnistía. (\. 'un Alcalde 
popular para, entregarlo atado á. 
las venganzas de sus adversarios 
polí t icos. 
E n esas líricas hay una acusa-
ción grave, y nos parece que gra-
tuita, contra el Ejecutivo, y otra 
aun más grave y sin duda gratui-
ta t ambién contra la administra-
ción de justicia. Esta se hallaba 
con relación al íiljecutivo en ma-
yor dependencia que ahora du-
rante el per íodo de la interven-
ción extranjera, y absolvió sin 
embargo A, los procesados en la 
ruidosa causa de la aduana, por 
cuya condenac ión hab ían mos-
trado marcado interés las autori-
d^des americanas. 
¿Por q u é no ha r í an lo propio 
ahora los tribunales cubanos, si 
la absolución del señor O 'Fa r r i l l 
fuese justa, t r a t ándose de un pro-
ceso que hab ía alcanzado mucha 
resonancia, de unos debates que 
se segui r ían con creciente in terés 
y de una sentencia que la opi-
nión h a b r í a de analizar y juzgar 
con detenimiento y que por esa 
razón y prescindiendo de otro 
orden de consideraciones, se ins-
p i ra r ía en los dictados más ex-
tiTctbs de la ley y la justicia? 
La República reconoce que la 
op in ión no está a ú n convencida 
de la corrección ó inocencia del 
Alcalde; mas cree l legará á ad-
q u i r i r ese convencimiento. 
Difícil es, cuando se le pr iva 
de los elementos esenciales para 
formar ju ic io ; mas el convenci-
miento de la op in ión es en este 
asunto cosa muy secundaria: lo 
importante era llevar á la alcal-
d í a á un hombre de partido; me-
j o r dicho, al hombre de un par-
t ido. 
Si ese resultado se ha obtenido 
ya, no alcanzamos á comprender 
por qué se lanza una grave acu-
sación contra el Poder Ejecutivo, 
sin cuya in t e rvenc ión la amnis-
t ía no hubiera podido decretarse, 
y por q u é se arroja innecesaria-
mente un p u ñ a d o de fango á la 
toga de la magistratura cubana. 
F s s n n 
SEÑOK PKF.SIDKNTK OKL SKN'AUO 
Señor: 
El Comité Mixto de las Cotporacio-
ues Económicas Unidas, qno celebró 
con tauto gusto la proposición presen-
tada por el señor Bustamante para re-
gularizar el funcionamiento de los Con-
sejos Provinciales y ei propósito de esa 
Alta Corporación de ocuparse del par-
ticular, ha visto al mismo tiempo que 
asuntos de mayor importancia ó urgen-
cia hayan pospuesto tratar la materia. 
Y como la estación adeianta y pue-
den SusfH'iKlerse temporalmente las se-
siones del Senado, el Comité que me 
honro en presidir, antes que eso suce-
da, acude nuevamente en sóplica de 
que se ocupe de la definitiva resolucrón 
del asunto que álos Consejos Provincia-
les atañé. 
No habiendo el Consejo Provincial 
de la Habana otorgado nueva prórroga 
para el cobro del impuesto á las medi-
cinas de patente y agUas minero-medi-
cinales que son de tan general consu-
mo, los Droguistas y Farmacéuticos de 
esta plaza que abrieron sus puertas pa-
ra no crear dificultades y en espera de 
la resolución favorable del Senado, no 
las expeden, por no serles posible á los 
interesados, según aseguran, satisfacer 
el impuesto del Consej» Provincial. 
Este estado de cosas ofrece inconve-
nientes para el ejercicio de la profesión 
médica, pues priva á algunos enfermos 
del uso de medicamentos de reconocida 
utilidad;estabtece una persecución cons-
tante por parte del Gobernador Civil; 
paraliza la marcha de las industrias; 
disminuye la importación de los pro-
ductos farmacéuticos del extranjero, 
Causaron desastroso efecto en el Vedado y charcas contiguas; 
las casas se partieron por gala en dos y los palacios por gala en 
uno; el Almendares salióse de madre pol í t ica; los tiburones pusie-
ron pies en polvorosa; el p e d á n e o y la capa del Alcalde no parecía; 
el pueblo se a m o t i n ó pidiendo la cabeza del Alcalde de Zalamea; 
pero sabiendo por fonógrafo que los alcaldes no usan cabeza se ex-
citaron las masas y l incharon un queso de bola; en pleno furor i n -
cendiaron un real de cohetillos, y destruyeron la l ínea curba; tala-
ron los árboles genealógicos y todo el Vedado se conv i r t ió en char-
ca inmunda de sangre torera!!! E l horr ible suceso fué espan-
toso...... 
Y nosotros tan serenos! Vendiendo m á q u i n a s de cosei 
Estrella Cubana, La Joya de la Casa y La Perla del Hogar 
peso semanal y ¡sin fiador! 




O B I S P O 123, 
812-6Ab 
IOS MAS EXQUISITO 
Se venden en todas partes 
S SOLICITADOS. 
•Fábrica: Infanta 62. 
con menoscabo de la renta de Aduanas 
y crea una situación difícil. 
E l mismo Consejo de esta provincia, 
en instancia dirijida á ese Senado, pi-
diendo una solución satisfactoria, em-
plea las siguientes palabras "Con el f in 
de buscar otro recurso y establecer otros 
impuestos y suprimir aquellos deJinUiva-
mente.'' 
Depende, pues, del Congreso exclu-
sivamente que el impuesto de este Con-
sejo Provincial desaparezca de una vez 
y ese servicio que está llamado á pres-
tar el Senado en pro de los contribu-
yentes y en beneficio de los Consejos 
de todas las provincias, será debida-
mente estimado por las Corporaciones 
Económicas Unidas, y nn timbre de 
gloria p'ara ese Cuerpo Legislativo.. 
• En tal virtud y en nombre del Comi-
té que presido me dirijo al Senado ro-
gándole se sirva adoptar lo más pronto 
que le sea posible, el proyecto de ley 
encaminado á regularizar la vida eco-
nómica de 1< s Consejos Provinciales. 
Habana 12 de Junio ds 1903. -Res-
petuosamente: Z)r. Gabriel Camso, Pre-
sidente del Comité Mixto. 
los \ m m nn a m i s m o 
Ha quedado ultimad^ el Reglamento 
para la recaudación de los impuestos 
creados por la Ley de 27 de Febrero de 
1903 para el pago de los intereses y 
amortización del Empréstito de 35 mi-
llones. 
La cobranza se efectuará en sellos de 
tres clases: 
Serie A.. Color rojo para la impor-
tación. 
Serie B, Color azul para la expor-
tación. 
Serie C. Color verde para fabrica-
ción, expendio y consumo. 
Los sellos de las series A y B se ex-
penderán en las Aduanas y los de la 
serie C en las Aministraciones de las 
Zonas Fiscales. 
Se imprimirán sellos especiales para 
los envases mayores y fraccionarios pa-
ra los señalados como tipo de tributa 
ción por la Ley. 
E l capítulo I trata de la recaudación 
de los impuestos; el I I de la forma de 
usar los sellos; el 111 de la Adminis-
tración de los impuestos; el I V de la 
fiscalización; el V de las infracciones; 
el V I de las penas; el V I I de los con-
cierto.s y el V I H de la implantación 
del impuesto. 
La imposición y exacción de las 
multas será de la competencia de los 
Juzgados Coareccionales, conforme al 
procedimiento establecido por la Or-
den 213 de 25 de Mayo de 1900. 
E l Sr. Secretario de Hacienda está 
terminando el pliego de condiciones 
para la subasta de los sellos para el 
Impuesto del empréstito de 35 mi-
llones. 
Se indica para Jefe do la Sección del 
Impuesto al genera! Manuel Rodríguez 
actual Anministrador de la Aduana de 
Matanzas, 
R O M A A N T E S D E K o M U L O 
E n los alrededores del Forum, cerca 
del templo de Antonino, se ha realiza-
do un descubrimiento arqueológico, 
verdaderamente sensacional. 
Mechas las escavaciones de rigor, al 
pie de un árbol grande, se ha hallado 
un tronco horadado, en cuyo interior 
había una tumba pequeña de madera, 
labrada primorosamente. 
En las tablas se ve la silueta de un 
niño junto á su ataúd y otros dibujos 
curiosos. 
También se han encontrado, rodean-
do la tumba, diez vasos funerarios, en 
negro y rojo. 
E l descubrimiento, como digo, ha 
causado gran sensación entre ios ar-
queólogos, pues con este hallazgo se 
confirma, al decir de los eruditos, la 
teoría de que Roma existió ya tiempo 
antes de Rómulo. 
?! 
7 
A L A T H E A 
la mejor casa de! mundo en Abanicos^ Sombrillas, 
Guantes, Paraguas y Novedades. 
c 1002 
38, O B I S P O , 3 8 
7 alt 7 
T E L E G R A F I A SIN lE I LOS 
E l gobierno del Canadá ha declarado 
ante La Cámara haber retirado su apo-
yo á la telegrafía sin hilos, porque ésta 
deja mucho que desear en la práctica. 
LE AN 
Los respetables sacerdotes que la sus-
criben nos piden la publicación de la 
siguiente carta protesta contra las ma-
nifestaciones hechas por el Padre Mus-
telier ai Presidente que fué de los Es-
tados Unidos, Mr. Mac Kinley, en 
cartas que dió á luz La Lucha hace dos 
días: 
Rabana 12 de Junio de 1903. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Mny señor nuestro; 
Esperamos de su reconocida benevo-
lencia haga publicar en el periódico de 
su digna dirección, las adjuntas líneas 
que con esta fecha remitimos al señor 
Director de La Lucha. 
De usted atentamente. 
Lu i s MARRERO, MIGUEL D. SAN-
TOS, MANUEL J . DOBAL, ANGEL HA-
GO Y VALDÉS, GUILLERMO GONZÁLEZ 
AROCHA. 
Hemos leído, con la sorpresa que bien 
puede suponerse, en el periódico de su 
digna dirección las cartas escritas por 
el señor Mustelier á los Honorables se-
ñor Presidente Mac Kinley y Secreta-
rio de la Guerra de los Estados Unidos 
de América Mr. Root. 
Increíble nos parece que á tan tor-
tuosos caminos conduzca al señor Mus-
telier su desmedida ambición, y segu-
ramente enmudeciéramos si con nuestro 
silencio se nos juzgase cómplices de los 
manejos de tan buen- señor. 
Hemos sido tolerantes hasta hoy, y 
hasta el extremo de que se dudase de 
nuestra actitud; pero con pesar pro-
fundo, por exigencias de nuestra dig-
nidad, nos vemos precisados á poner 
las cosas en su verdadero lugar. 
Conste, pues, 19 Que si son exactas, 
lo que no dudamos, las manifestaciones 
que se atribuyen al señor Mustelier re-
sultan por cuenta propia, sin autoriza-
ción de ningún género por nuestra parte, 
para los fineo qwe \ t v ^ v i ^ . - i amouie por-
seguía. 
2o Que el clero nativo pedía un 
cubano identificado cou la República, 
jamás con la anexión. 
39 Que es incierto qne fuese él el 
candidato apoyado por el clero y pue-
blo nativos. 
19 Que de la frustrada traición del 
Sr. Mustelier, él, sólo é! es el respon-
sable; sin que pueda hacerse partícipe 
de sus innobles manejos á ninguno de 
los sacerdotes cubanos, cuyas legítimas 
aspiraciones han sido siempre, no la 
anexión, sino la independencia abso-
luta de Cuba y el mayor realce de la 
Religión, como más firme garantía de 
orden y prosperidad para la Patria. 
59 Que el clero nativo consideraría 
como la mayor desgracia é ignominia 
tener de Obispo á un traidor de. la 
Patria. 
G9 Que en ningún caso podríamos 
aceptar candidatos que se proclamen 
ellos mismos como los únicos acieedo-
res y dignos, porque el que cuenta sus 
méritos es precisamente el incapacitado 
para ser Obispo. 
79 E l clero nativo desea verse re-
presentado dignamente, no tiene ele-
gidos, acepta las decisiones de la Santa 
Sede. 
Un Obispo ilustrado, virtuoso y afec-
to á la República, es el Obispo deseado 
por el clero nativo. 
8o Que cuanto dejamos consignado 
ha cons'ituido la aspiración del pueblo 
y clero nativos, y cuanto haya hecho 
en contra el Sr. Mustelier, es obra 
suya, absolutamente suya. 
9? Que el clero nativo se da por 
satisfecho en virtud de las declaracio-
nes de Monseñor la Chapelle el día del 
vigésimo quinto aniversario de la exal-
tación de León X I I I al trono Pontificio: 
"que todos los obispos que habían de 
nombrarse serían cubanos." 
109 Que el Sr. Mustelier ha usado 
frecuentemente del nombre de sus com-
pafieios para el logro de sus aspiracio-
nes, por lo que declaramos solemue| 
mente, en vista de su censurable con-
ducta, que nos separa de él un abismo. 
Sean estas manifestaciones nuestra 
más enérgica protesta á las del señor 
Mustelier. 
Homenaje al Presidente Díaz. 
Los periódicos de la floreciente repú-
blica mejicana publicaron muy intere-
santes notas sobre el acto de simpatía 
y homenaje con que la Convención Na-
cional Porfirista obsequió al estimado 
presidente de aquella nación. 
E l objeto de aquellos distinguidos 
patricios era presentar á don Porfirio 
Díaz un álbum artístico conteniendo la 
súplica de que aceptase de nuevo la 
candidatura para la presidencia de 
aquellos estados. 
Los delegados de la Convención se 
reunieron el 25 de Mayo último para 
tomar el acuerdo y firmar el referido 
álbum. 
Ese tributo de justicia rendido al 
ilustre general Porfirio Díaz merece la 
aprobación de cuantos se interesan por 
el bienestar de Méjico. Aparte los 
distingos y preocupaciones de la polí-
tica, hay que reconocer que la vecina 
república debe á las reelecciones del 
presidente Díaz el alto concepto de que 
goza ante el mundo como ana de las 
ttiafi-kurea L i iáp. i : i o - i i i 11 ^r i t a n as aiñis proí?-, • 
peras y felices, y mejor organizada?. 
E l presidente Díaz, sin dejar de tener 
enemigos políticos como los tiene el 
más íntegro y querido de los estadis-
tas; pero los hechos definitivos procla-
man á toda luz que Porfirio Díaz ha li-
brado á Méjico de aquellas crisis terri-
bles y permanentes que destrozan otras 
repúblicas hermanas con gran dolor de 
cuantos sentimos afectos de raza por 
aquellos países. 
Méjico adelanta y prospera y mar-
cha á un creciente poderío gracias al 
sumo tacto y discreción y energía del 
presidente actual y los hombres que le 
secundan. 
E l País en masa lo reconoce y esto ex-
plica la necesidad pariótica de las ree-
lecciones que en otras circunstancias 
podrían parecer no justificadas. 
En los momentos en que fué presen-
tado el álbum al general Díaz por los 
miembros de la convención Porfirista 
el señor Landero pronunció uuas elo-
cuentes palabras á las que contestó el 
Presidente en esta forma: 
"Señores delegados: 
En todos los años de mi vida que tu-
ve la honra de consagrar al servicio de 
M A 
Este gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle D. ofrece al público, á precios 
niny económicos , además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
Al servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 




Se ha agotado la edición extraordinaria del 20 de Mayo y no es posible 
servir los pedidos que de la misma se reciben hasta que se termine la reim-
presión de algunos pliegos y se complete con los sobrantes un corto número 
de ejemplares; éstos se pondrán á la venta en la Administración del perió-
dico la próxima semana, al precio de DOS P E S O S P L A T A . 
También se darán de regalo en todo el mes de Junio á los que se suscri-
ban á la R E V I S T A por un semestre. 
EL LAUD DEL DESTERRADO 
c 961 
J k . S O 0 © 2 ^ . t £ l V O S Í I p l é t t A 
l Jn 
Y I E f f l E S 13 DE JUNIO C E 1903. 
¡Ol íAN R E B A J A D E P K E C I O S ! ( 
LOS SOBRINOS 
D E L 
'RECIO POR FUNCION, 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
c 871 1 Jn A L A S OCHO. C ne P38 
60» FUNCION DE L A TEMPORADA 
Grillés 1% 2°. ó Ser piso sinentrads. fS-OO 
Palcos l i ó 2 ° piso Ídem f3 00 
Luneta cou entrada $1-10 
Butaca con Idem $1-10 
Asiento de tertulia con ídem fO-50 
Idem de paraíso con idera |0-40 
Entrada general fO-60 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-30 
1 Jn 
i i m BÍ ra i i t 
P A K A P L A Y A S Y SPORT. 
Tana T,>. ¿i gfp 
T i 
C982 
IEL E A M 1 
l - J n 
Fumen y . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo, 
I M A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Junio 13 
uueslra patria, he procurado competí-
Bar mi escasez de inteligencia con ex-
ceso de trabajo; tratamienlo que me 
prometía alguna decadencia eu mis fa-
cultades físicas é intelentuales, ó á lo 
menos fundado temor de que tal deca-
dencia se haga sentir en un futuro pró-
ximo. Así lo declaré solemnemente 
hace tres años por motivo idéntico al 
que hoy me obliga á repetirlo, porque 
entonces como ahora hablaba al puebloj 
y cuando se habla al pueblo sobre 
asuntos tan graves como el que ustedes 
vienen á promover debe decirse la ver-
dad completa. Sin embargo si después 
de aquella solemne declaración que 
ahora reitero, todos nuestros compa-
triotas, esto es el pueblo mejicano 
bien defluido insistiera eu imponerme 
su soberano mandato en la forma y fe-
cha prescritas por la ley lo acataría con 
respeto, haciéndome superior á mi 
cansancio, como esc pueblo se hacía 
superior al suya, cada vez que yo le pe-
día extraordinarias energías para con-
tinuar sosteniendo una guerra sin 
cuartel, sin pan, sin erario, sin más 
arsenal que las armas que se podían 
quitar al enemigo; y como pers]iectiva 
para más allá de una muerte obscura 
y trágica la pretendida nota de bandi-
dos (1). Tal era aquella tremenda 
guerra de seis años durante los cuales 
el pueblo mejicano aumentó con su 
sangre el rojo de su bandera: pero la 
levantó triunfante repetidas veces so-
bre los soldados más favorecidos de la 
Ticloria. y más merecidamente aclama-
dos eu el mundo militar. 
Ante el mandato de ese pueblo de 
cuya abnegación y valentía fui lautas 
veces testigo yo me someto sin repli-
ca; pero no sin advertirle y repet irle 
que cualquiera de nuestros conciuda-
danos, patriota de buena fe, honrado 
y menos cansado que yo, le serviría 
inejor si le concede la ilimitada con-
íianza y poderosa cooperación moral 
con que me ha honrado desde que reor-
ganizaba y gobernaba por delegación 
del gran Juárez, los Estados (pie suce-
Bi'.amenté veníamos recobrando del 
in vasoi. 
En ñn, Señores Delegados, el honor 
que ustedes me prodigan en este mo-
jnento es tan grande como inmerecido; 
como espontáneo es superior al mismo 
discernimiento del encargo. Bajo es-
te aspecto lo aprecio yo y lo guardaré 
Xtiientras viva en el londo de mi gra-
titud. 
Es un hecho y á ustedes les consta 
que di á mi patria mis primeros y me-
jores anos. Este hecho garantiza á la 
presente Convención Nacional queja-
más cometería la punible inconsocuen-
cia de negarle los últimos: aquellos 
que jamás pensé alcanzar cuando sin 
Reservas le consagró mi vida." 
Las palabaas del general Porfirio 
Díaz respiran una sinceridad y un pa-
triotismo dignos de admiración. 
(1) Ley del 3 de Octubre, informe 
de Forey al Senado Francés. 
UTOS VARIOS. 
V I S I T A 
E l Alcalde municipal, sefíor Bona-
chea, acompañado de su secretario, se-
ñor L a Torre y del intérprete, señor 
Lavín, pasó hoy á las diez de la mafía-
Ha á bordo del buque de guerra alemán 
JPalke, prra saludar á su comandante y 
demás oficiales. 
E l Gobernador civil, general Emilio 
1 Kúñez, acompañado del secretario ac-
! cidental del Gobierno, don Emilio Pre-
¡ Sas, estuvo esta mañana á bordo del 
i Crucero de guerra alemán Falke, para 
í devolver la visita que ayer le hizo el 
¡comandante del citado buque. 
L O S M E N S A J E R O S 
Cinco son los mensajeros que el se-
ñor Yero se propone aumentar para 
que la distribución de los telegramas 
se haga con la rapidez que el caso de-
manda, á los cuales además de aumen-
tarles el sneldo que vienen disfrutando, 
les será abonado el pasaje en los tran-
vías para la mayor prontitud en el ser-
vicio. 
L I O E N C I A 
Se le han concedido tres meses de 
lieencia al doctor Arturo Bosque, Sub-
delegado de Farmacia del distrito norte 
de la Habana, nombráudose para sus-
tituirlo al doctor Francisco Torralbas. 
E X Á M E N E S 
Durante los días 10, 11 y 12 han te-
nido lugar los exámenes para Maestras 
de Kindergarten, por la provincia de 
la Habana, Matanzas y Santa Clara, 
por no haberse querido presentar las 
de Puerto Príncipe y Santiago de 
Cuba. 
De las doce que se presentaron han 
salido diez aprobadas; tenemos el ma-
yor placer en publicar sus nombres, 
así como de darles nuestra más sincera 
felicitación por haber logrado en loa 
ocho meses de estudio y práctica, un 
triunfo tan completo, como merecido, 
liaciendo extensiva nuestra felicitación 
á la ilustrada Directora Miss Marie 
E . Keil , y á la no menos ilustrada se-
ñora María Mesa, viuda de Vega, Vice-
directora. 
Por la provincia de la Habana: seño-
ritas Gloria Díaz, Isabel María del 
Monte, María Batlle, María de los An-
geles Espejo, Consuelo Seiglie y Teresa 
Pivero. Por la de Matanzas: Pita Ir i -
barren y María Mas, y por la de Santa 
Clara; Carmen Huerta y Paulina de 
Eeón. 
E X P E D I E N T E 
E l Secretario de Gobernación, cuna-! 
pliendo una orden del Presidente de la 
República, remitió ayer al Gobernador 
Civil de la provincia todos los antece-
dentes de la visita girada al Ayunta-
miento de esta capital, 4 fin de que 
usando de las atribuciones que las leyes 
le confieran y de acuerdo con lo pre-
visto en la Constitución, resuelva lo 
que sea procedente. 
El expediente instruido consta de 
dos piezas. 
SUBASTA A D J U D I C A D A 
Ha sido aprobada el acta de la su-
basta verificada para la instalación de 
una planta eléctrica en el hospital de 
Mazorra, declarándose adjudicada al 
señor Carlos Hempel por el precio de 
$17.920 que está dentro del presupues-
to de las obras, y es la más ventajosa 
á los intereses públicos. 
AUTO DE SOBRESEIMIENTO 
A las diez de la mañana de hoy se 
recibió en el Gobierno Civil, el auto de 
sobreseimiento dictado por la Sección 
P.1 de lo Criminal de esta Audiencia, 
en la causa instruida con motivo de los 
sucesos de la huelga del mes de no-
viembre último. 
LA REPOSICIÓN DE O'FARRILL 
En vista del auto de sobreseimiento 
dictado por la Sala de lo Criminal de 
esta Audiencia, en la causa instruida 
con motivo de los sucesos ocurridos en 
la Habana, durante la huelga del mes 
de noviembre último, el Gobernador 
Civil dejó esta mañana sin efecto la 
suspensión del doctor Juan R. O'Fa-
rrill en el cargo de Alcalde Municipal 
de la ciudad; ordenando al señor Eli -
gió Bonachea que le haga entrega dé-
la Alcaldía y demás cargos que le son 
anexos. 
E l Gobernador ha significado al se-
ñor Bonachea que durante el tiempo 
que desempeñó la Alcaldía, han sido 
muy cordiales y satisfactorias las rela-
ciones entre aquella oficina y el Go-
bierno. 
SERVICIO DE CORREOS 
Desde el día 30 de este mes el servi-
cio de correos entre Placetas y l Y i n i -
dad, será dos veces por semana. 
PRÓRROGA 
Se han concedido quince días de pró-
rroga á la licencia que disfruta por en 
termo el señor don Rafael Carrillo, Es-
cribiente de la Audiencia de la Ha-
bana. 
LA PROTECCIÓN i LOS ANIMALES 
L a gestión hecha por la Sociedad Hu-
manitaria cerca de la autoridad judi-
cial y municipal, así como de la poli-
cía, ha dado por resultado que aquélla 
esté facultada para suministrar á las 
muías sometidas á inanición mientras 
dura el litigio, pendiente de los tribu-
nales de justicia, heno y maiz, y en su 
consecuencia, de orden de la Sociedad 
citada, se les está alimentando hasta 
que se resuelva quien deba abonar la 
manutención. , 
ESTUDIO DE UN PROYECTO 
Se ha ordenado al ingeniero Jefe de 
la Provincia de Camagüey que proce-
da al estudio y redacción del presu-
puesto para facilitar el desagüe de uua 
zanja que existe en la población de 
Ciego de Avila, con perjuicio á la sa-
lubridad pública. 
ACERTADOS NOMBRAMIENTOS 
L a Secretaría de Instrucción Pública 
ha nombrado inspector especial do Es 
cuelas de toda la Isla, dependiendo 
directamente de la Secretaría del ramo, 
á nuestro querido arnigo y antiguo 
compañero en la prensa, señor don 
Manuel Fernández Valdés, inspector 
que era de la provincia de Matanzas. 
Al felicitar á tan querido amigo por 
su nuevo nombramiento, hacemus ex-
tensiva esa felicitación al señor Cancio, 
por lo acertado que ha estado al nom 
brar para ese puesto al señor Fernán-
dez Valdés. 
M 8 mmmm 
D E L Q ^ M P O 
Tenemos el gusto de participarles 
que acabamos de recibir otra nueva 
remesa de Capas de agua Inglesas, ga-
ranlizados impermeables y Paraguas Cu-
ialanes de varias clases de 10 y Í2 ba-
rillas. 
Para ocupar la plaza que el señor 
Fernández desempeñaba en la provin-
cia de Matanzas, ha sido nombrado el 
antiguo profesor del colegio uLa Gran 
Autilla", de esta ciudad, doctor don 
Pedro Perdigón. 
U N M A T A D E R O 
E l senador señor'Zayas, acompañado 
de una comisión de vecinos de Alqui-
zar, estuvo hoy en Palacio á solicitar 
del señor Presidente de la República 
que con cargo á los 100.00© pesos vo-
tados para Obras Públicas, se constru-
ya un matadero en Alquizar. 
No habiéndoles sido posible ver al 
señor Estrada Palma, se avistaron con 
el Secretario de Gobernación señor Ye-
ro, al que comisionaron para hacer lle-
gar la súplica al Sr. Presidente. 
B U E N CONSEJO 
E l inspector de Escuelas de la Pro-
vincia, señor Garmendía, se reunió 
ayer con los calificadores nombrados 
para los próximos exámenes, y des-
pués de haber designado los locales pa-
ra el exámen, recomendó á los califica-
dores, la mayor rectitud posible en su 
cometido, á fin de que sus actos resul-
ten imparciales, medio único de acó-
modailos á la extricta justicia. 
P A R A I N F O R M E 
Se ha enviado á informe del Letrado 
Consultor de la Secretaria de Hacien-
da la reclamación establecida por los 
Sres. Galindo &. C^, para que se les 
abonen unos terrenos que dicen ser de 
su propiedad, y que han de ocuparse 
con las carrileras del nuevo muelle que 
se construye eu Matanzas. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
E S T A D O ^ LAIDOS 
Servicio da la Prensa Asociada 
De hoy 
I X C E X D I O 
Nueva York, Junio 13 . - -En la ma-
drugada de hoy, se declaró un incen-
dio en una casa de vecindad, habita-
da por varias familias italianas y pe-
recieron á consecuencia del mismo un 
hombre y cuatro niños de la mencio-
nada nacionalidad. 
Por haberse hallado empapadas con 
petróleo las puertas y demás partes 
de madera de alguna de las habita-
ciones del edificio incendiado, se su-
pone que el fuegro ha sido intencio-
na i. 
T E R R E M O T O S 
Méjico, Junio J,?,--Anuncian de 
Acapules que ha habido últ imamen-
te en aquella región varios fuertes 
temblores de tierra. 
R E N U N C I A A P L A Z A D A 
Roma, Jimio Í3 . - -Acced iendo á los 
deseos del rey Víctor Manuel, el ga-
binete italiano ha acordad o aplazar la 
presentación de su renuncia. 
A N T E C E D E N T E S D E U N LOCO 
Viena, Junio U. - -Alacercarseayer 
al carniaje en que iba el emperador 
de Austria, el loco si que se refiere un 
telegrama de anoche, el cochero le 
(lió un latigazo y arreó los caballos, 
siendo dicho individuo inmediata-
mente arrestada por la policía. 
Este incidente fia causado alguna 
excitación, pues ese mismo individuo 
se presentó en palacio eu el mes de 
Enero illtimo, é insistió porque le de-
lasen llegar hasta el Emperador, ale-
ííando que tenía que comunicarle un 
mensaje de Dios, de quien era hijo y 
enviado. Eu aquella fecha fué decla-
rado loco y encerrado en un asilo de 
demerites, del cual Ira salido dltima-
mente. 
T R I S T E FÍN D E UNA E X C U R S I O N 
San Peto'shitrgo, Junio 13.--Con 
motivo de haberse hmidido el portí?-
lón de uu vapor, al desembarcar en 
Azoff una partida de excursionistas, 
-se cayeron al agua muchos de éstos , 
de los cuales se ahogaron tinos dos-
cientos. 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
París , Jimio 15.—La Gomisión es-
pecial nombrada por la Cámara de 
Diputados para estudiar ó informar 
sobre las relaciones entre la iglesia y 
el Estado, ha acordado por 17 votos 
coutm apoyar una moción á favor 
de la denuncia del Coneordato y la se-
paración dé la iglesia, del Estado. 
P R E S E N T A C I O N 
iVashinglon, Junio 13.—VA Sr. Zal -
do ha sido prcscniado al Presidente 
fíoosevelt. por el Sr. Gonzalo de Quc-
sada, 
L O S ASESINADOS 
Tjondres, Junio 13.—Telegrafían de 
Belgrado al ' / i / í /^ . f que hubo en la no-
ehe del lO del corriente, áeonsecuen-
eiade lasublevacién militar, 17 muer-
tos y 10 heridos. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E K A R A - J O R G E - V I T C H . 
Ginebra, Junio 15 . -E l prícipe K a -
ra-Jorge-Vi tch niega haber tenido 
participación alguna en el asesinato 
de los Reyes de Servia y confiesa que 
es verdad que los detestaba; declara 
además que la organización de sus 
amigos y partidarios en Servia era 
bastante fuerte para obligar al Rey 
Alejandro íl abdicar la corona sin ne-
cesidad de acudir al medio reproba-
do puesto en práctica por los suble-
vados; declara también que aón cuan-
do haya sido proclamado por el ejér-
cito, nadie le ha ofrecido el cetro to-
davía. 
MAS D E T A L L E S 
Belgrado, Junio Í 5 . - - D í c e s c quela 
sublevación fué fraguada por noventa 
oficiales, entre los cuales estaban re-
presentadas casi todas las guarnicio-
nes y se hallaban varios jefes de la 
Guardia Real, el coronel Maschim, 
primo y no cuñado de la Reina Dra-
ga, según se dijo, y el teniente í í o u -
movics, ayudante personal del Rey. 
Cuando los conjurados entraron en 
el Palacio estaba apagada la luz elé-
trica y fueron provistos de velas en-
cendidas; los Reyes que hab ían sido 
despertados por el ruido, huyeron por 
los corredores y se ocultaron en un 
aposento secreto, cuya existencia fué 
revelada á los conjurados por un cria-
do de Palacio, 
Descubiertos que fueron S .S. Ütt.M. 
mientras el más anciano de los oficia-
les trataba de persuadir á Alejandro 
de la obligación en que se hallaba de 
abdicar el más joven de los conjura-
dos pegó un tiro al Rey, matándole 
instantáneamente; se dispararon se-
guidamente unos treinta tiros, varios 
de los cuales alcanzaron á la Reina, 
cuyo cuerpo fué además barbaramen-
te macheteado y un gran ndmero de 
soldados y paisanos desfilaron des-
pués ante los cadáoeres de ambos so-
bre los cuales escupieron al pasar. 
No es cierto, como se ha dicho, que 
los cadáveres de S S . M M . fueran 
arrojados por una ventana, pues si 
bien algunos intentaron hacerlo, el 
coronel 3Iaschim se opuso á ello. 
E l ministro de Gobernación fué 
también herido de varios tiros: pero 
aün vive y hay esperanzas de salvarlo. 
Esta horrible carnicería d u r ó 45 
minutos. 
Los cadáveres de los reyes fueron 
depositados, y permanecieron todo 
el día del jueves en unas cajas de ma-
dera tosca, y los de las demás perso-
nas que fueron asesinadas, se ente-
rraron sin caja en unas fosas fuera 
del cementerio, eu el cual se deposi-
taron los restos del Rey Alejandro y 
de la Reina Draga. 
GUARDIA HURA 
D E T E N I D O S 
E l teniente Delgado, jefe del desta-
camento de Unión de Reyes, detuvo 
ayer á cuatro individuos por haber re-
cibido noticias de que iban á cometer 
un robo eu un establecimiento de aquel 
pueblo. 
A los detenidos se les ocuparon un 
escoplo, un cuchillo y un lazo corredizo 
de cáñamo. 
Se cree que los referidos individuos 
sean los autores del robo de un caballo 
de la propiedad de don Manuel Fuen-
res, en el ingenio "Conchita", y á cuyo 
caballo dieron muerte por no habérse-
les entregado la cantidad que exigían 
por su rescate. 
Los detenidos, juntamente con losob-
ietoa ocupados, fueron puestos á dispo-
sición del Juez de primera instancia é 
instrucción de aquel término, 
J U E G O P R O H I B I D O 
Los guardias José Espinosa ó Ignacio 
Muñíz, detuvieron ayer en Santa Fé 
(Isla de Pinos) á Emilio Rodríguez, 
inocente Esquijarrosa, Cecilio Soto, An-
tonio Pantoja, Marcelino Flores y Juan 
Guerrero, por haberlos sorprendido j u -
gando ai prohibido del moute. 
Se ocuparon en el lugar déla sorpre-
sa dos ceníenes, cuatro pesos sesenta 
centavos plata española, varias fichas y 
naipes y dos cuchillos. 
Los detenidos fueron puestos á dispo-
sición de la autoridad judicial. 
D E R R U M B E D E UNA CASA 
Según telegrama recibido en la Jefa-
tura de la Guardia Rural, ayer tarde un 
fuerte viento derrumbó una casa en la 
finca ''Prudencia", situada en el tér-
mino municipal de Camajnaní, matan-
do al labrador don Juan Milian. 
Se ignoran más detalles. 
M A U n E O H O R M U E R T O 
Anoche fué robada la bodega de don 
Arcadio Suarez, situada en el término 
municipal de San Cayetano, provincia 
de Pinar del Río. 
E l policía Eleuterio Pérez, tan pron-
to como tuvo conocimiento del hecho, 
salió en persecución de los malhecho-
res, dándoles alcance eu el Barrio La 
Baliza. 
De resultas del encuentro resultó 
muerto uno de los malhechores, cuyo 
nombre se ignora, y herido el policía. 
Nos participan también dichos añores, 
para conocimiento de eus numerosos a.m- ! 
gos y pasajeros que, aunque agotado, ios 
camarotes de primera y segunda ciase, 
pertenecientes á dicha Agencia, hay en 
el buque, según le anuncian en dicho ca-
blegrama, varios camarotes vacíos e s. 
complacen en poner & la disposición del 
püblico. 
PRINZÁÜGUST S V I L T H E L M 
E l vapor alemán de este nombre entró 
en puerto ayer tarde procedente de Ham-
burgo y escalas con carga y pasajeros, 
E L FRANCISCA 
E l vapor español Francisca fondeó en 
puerto ayer procedente de Liverpool con 
carga general. 
E L MASCOTE 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de Cayo Hueso con carga y pasa-
jeros. 
E L U L V 
Para Mobila salió ayer el vapor norue-
go Ulv. 
Heno.—El de lo? Estados Unidos 
51-25 á Í \ M mi paos. 
F R I J O L E S , - D e Mé'i 
-e cotiza d» 
JICO de $3^ á 3 ^ qt. 
E 
De los Estados Unidos: blancos en s a ó ^ ^ 
$5 á {5.50 ql, v en barriles á ff. 009 d» 
Colorados a 7 á 7ys en barriles y sacos. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79:^ & SO V. 
Calderilla de 8ü á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á i V. 
Oro americano i de ^ ¿y p, 
contra español. ) 4 
Oro amer. oontra | de 34 á 34>/ pf 
plata española. ) 
Centeues á 6.57 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á, 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- \ de 1-34 á 1-34% \ 
pañola j 
Habana, Junio 13 de 1903. 
LA R E C E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
D I M R H en todas cantidades so-
L/Í-LN £ j X \ \ J bre alhajas v valores. 
I N T E R E S MODICO. 
!BJo jpt"o.3.i.o 3 0 y -ásX 
Antonio Alvarodiaz y Conip. 
4tr'2 26a—26My_ 
Se recomienda la acreditada casa 
D U - B O U C H E T , 247 & 249 W-2o-th 
St. Precios baratos. 
Referencias, 94, Muralla, M. ALONSO. 
4830 alfc 13-t-19 Mv 
Lonja,, de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 13 
Almacén: 
59 a-f. ginebra E l Holandés $6,25 uno, 
10 c( id. id. §6.50 una. 
13 gf. coñac Gerard 18,25 uno. 
25 et queso $26 qt. 
10 C] id, de 2 Ib. $31'qt. 
100 It. galleticas Señorita $1,20 una. 
300 Ib. p imentón j S l qt. 
50 jamones ?42 qt. 
50 c\ peras Berton | 5 K «na. 
700 si papas país 1̂5 rs. qt. 
500 S( id. id. 14 U rs. qt. 
150 s[ id, id, extra 16 rs. qt. 
2000 si id. id. 14 rs. qt. 
70 ej It. manteca L a Cubana fl5.50 qt. 
40 ei lA it. id. id. |16 qt. 
25 ci >< It. iC. id. §17 qt. 
80 beas. vino Rioja Estrella f33 una, 
50 bles. id. id. $17'uno, 
109 jamones Caldelas $48 qt. 
9 c¡ cognac Ver?ein §8.50 una. 
325 ci cerveza P iP $10 una. 
28e c[ id. T flO una. 
225 c[ id. Pilsener T f S K una, 
100 c[ id. Poter fio una. 
325 c¡ maicena Él Globo §6.25 qt. 
125 c¡ id. id. paquete de % Ib. $S qt. 
125 cj id. id. J¿ Ib. $7^ q .̂* 
100 gf. ginebra E l Ancla |7J^ uno. 
pedalea de $6-75 á $7-25. 
G I N E B R A . - N o tiene variación el nreoir. ^ 
este artículo, cotizándose de $4 á $5-50 earrnrA 
según clase y marca, y en cajas canecas doh^i 
k «9; y canecas sencillas, á $6-50 y los o n a - ^ ̂  
$4(00 la importada de Amberes. anos i 
L a ginebra fabricada en el país se venrU i 
Spp garrafón, y el garrafón de fa que viene dí 
Amberes a $10-50. 0 u« 
L a holandesa se ofrece de $6-75 á $8-75 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan a h u r , 
dante en trigo, llena totalmente el consumo Í?' 
este país sin que pueda ningCin otro hao í . r i t 
comuetencia. ^ e n * 
Cotizamos de |5-75 á $6-75 saco. 
HIGOS.—Los de Smirna de S13U á \óv n t i 
Lepe do de SO á 90 cts. lata. y* qtl' 
HABICHUELAS.—Está bien orovista de esu 
grano la plaza, siendo machas las clases cma 
Bav. 
Cotizamos las de Galicia de $o á $51̂  qtj 
la alemana de $5 á. $5H '' 
J A B O N . — E l más solicitado es el amarillo da 
Rocamora de $6l/í á 6-37 qtl.—El blanco de Ma-
llorca de $7-75 á $8 caja. E l americano de 
$5-75 á $5-90 cajas de 125, y el del país de U 
á $4-75 qtl., del país de la marca "Candado^' 
de $4-50 á $4-75. "Corona" á $5-50 en panes' 
,'Havana City" á $6-60. 
J A R C I A Y SOGA.-Surt ido <?1 mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gít ima 4 $15!^ qtl. y '«sal á $14-00 qtl. 
JAMONES,—De Españade $20 á $22 qtl.» 
americanos de $14 á 18 qtl. 
L A U R E L . — N o hay. 
LACONES. -De Asturias de $3 á $4 docena 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E C O N D E . V 3 A D A . - H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-25 caja de 48 lataa 
y otras á $4-75, 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $72 á,$73 qtl, 
MANTECA.—Cotizamos de $9-50 á. 13-25 qtl 
en tercerolas. 
E n latos desde $15 á $17-75 qtl., habiendo 
marcas especiales de máe alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. D« 
Asturias de $16 á $25 qtl. Americana de $17 4 
$19 ó menos, según clase, y la Oleomarganna ¿ 
$16^ y 19 qtl. Copenhagim de $45 á $48 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media-
na existencia de 35 á 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas; se vendenden de 70 cts. á $1-20 lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escass 
demanda. Cotizamos Nominal. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 20 á 22 rs. por H y H lata. 
P A T A T A S . — L a s de Europa á $ l qt,, de Hah-
fax de $3!¿ á 3Vá qt. y del país de $1-75 á 1.80 q 
PIMENTON.—Resi l lar existencia. Poca de-
manda, de $H á 13^ Qtl. 
PASAS. — Mucha ex ís ienc ia; cotizamos de 
$1-10 á «1-25 caía. 
QUESOS.-Patagrñs cotizamos de $18.00 
qtl.—De Crema de «19-00 á $21-00 qtl.—De Plau-
des de $13 á $16 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 á $1-25 cts, 
V molida de fl-15 á $1-30 fanega. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De |1-37>Í á $1-76 las 2% latas; no hay cuartos. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Buena exis-
tencia de $16 á $20 o ti. 
SARDINAS.—-En latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 á 18 cts, los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
E n tabales.—Hay clases buenas y se irenden 
desde $1-14 á 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 á 4-25 caja, so 
gón marca. Inglesa de dífeerents marcas, de 
| 2 á 3 . 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
Fluctúa airededor de $9>í á 10>¿ qtl. 
TOCINO.—De $13% á 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda} 
12 las grandes y é $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6J4á 12>̂  segúu tamaño;' 
del país á $12 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Cotizamos- de $52 á $65 pipa 
según marca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos-de $54 á $67 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O , — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $52 y $60 pipa. 
V I N O E N .CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse eu el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
De otras procedencias, especialmente de Ca-
taluña, vienen también algunos vinos genaro-
tosy secos que.hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 íí $8-00. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
$4-60 á $5^0 caja. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
E a el vapor-correo que zarpará de 
este puerto el día 20 embarcará para 
España, él antiguo cajista de este pe-
riódico Perfecto Eernández (a) Nolón. 
Achacpies continuados y pérdida de 
grao parte de la vista imposibilitan al 
conocido vate asturiano á continuar 
perseverando en la labor, que durante 
más de treinta años fué sus sostén. L a 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
realiza, una vez más, nuevo acto de 
caridad pagando de sus fondos el im-
porte del pasaje de aNolón," quien sin 
recurso alguno y en situación triste, 
abandona esta tierra con el deseo de 
terminar su vida en el rincón donde 
nació. 
V A P O R L A N A V A R R E 
Según cablegrama recibido de Vera-
cruz por los señores Bridat, Mont'roa y 
Compañía, este vapor ha salido de dicho 
puerto, con dirección á la Habana en la 
tarde del día 12. 
Se espera en este puerto mañana día 
14 y saldrá, para España el día 15 por la 
tarde. 
Portales de Luz 
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C 9S3 v. Jn 
P í d a s e E N M O M I A S Y BOTICAS 
i o n r 
Cnralira, Ymmli y RecoosfiínyeEts 
fi ñ m mmimn DEL PM. D E R A B E L L 
alt a y d 1 
ITabcnia, Junio 13 de 1903. 
A C E I T E D E O L I V A S . - E l de los Estados ü -
nidos pe vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras A 10-50; latas de 9 libras de 
, & 10^ y latas de4>¿ libras libras de $11-00 
íí W i qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de f S ^ á 
caja el español y de $7 á 7^ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
KÚnenvase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 44 á 45 cts. cuñetes grandes, 
A JOS.—Los que vienen de España de 20 A 40 
cts. mancuerna, segdn clase. 
Los de Montevideo, de 43 a 45 cts. ristra. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
mes de 38 á 40 cts. surrafonoito: 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de f25^ á 26 qtl. 
A L M I D O N . - E l de yuca del país se cotiza de 
| í . 6 0 á f 1.80 y otras procedencias de. $1-10 á 1-20 
qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de $5.00 á 5 ^ otl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$5% k fcX qtl. 
A R R O Z . - E 1 de Valencia, def3-S0 á3-90 quin-
tal. 
E l de semilla, de |2-65 íí 82-85 qtl. 
E l de Canillas de ¥3.85 á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de f 5 ^ á $12^ libra, según clase. 
Bacalao Halifax de 5.25 a 5?í qtl. 
E l robalo, de 4 X á 5 qtl. 
E l Noruego, de á. qtl. 
Pescada, de 4 íí |4,U qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a ex is teoc i»: Cotiza 
mos de á 3 ^ segfin marca, 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $15-25 á 18 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente r buena de 
$lfi^ & 120 qtl. 
De Sto. Domingo á |18^ 
Del país, segün estado. 
C E B O L L A S . - D e España 3.00 á 3.50. 
Del país, á f27-5 á 3-00qtl. 
CIRUELAS.--Cotizamos de $1 .50á f l . l 0 . 
caja. 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de fuera, debido á la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de 
á ... y las otras 
Cotizamos de $8-00 á fl2 caja de 84 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $13-00 caja de 06 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á |1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 á $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles <ig la de Santander y Gijón. 
COÑAC.—Cotizamos: clases finas de f20>¿ á, 
25>í caja y clases corrientes de $7Ví á ÍQ% 
caja. 
De Jerez, de %h]4 á 8K caja. 
COMINOS.—Cotizamos de ^10'^ á 12 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $4!^ á 414 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de «1-25 á 1-30 
lata. 
De Bilbao de 63.90 íl $4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
a 7 las 4 cajas s egún clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 á $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden á ?4.30 á 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende á rl-70 qtl. 
Del país: de 1-80 a ?l-85 qtl. 
A vena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cbtfzamos: blanca SI.90 á $1-95 qtl. 
A t r e c h o . — c o t i z a de á $1-66. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 12: 
De Hamburgo y escalas en 12 días vp. ale-
m á n Prinz August Willhelm, cp. Rosoli, tnds, 
- Ita-
19-
ca cp. Echevarr ía , tnds, 2674, con carga gene-
ral á J . Balcells y Comp, 
Dia 13: 
De C. Hueso en 7 horas vp. americano Mas-
cotte cp. Alien, tnds. 834 con carga general y 
18 pasajeros, 4 G. Lawton, Childs y Comp, 
De Ama polio en 28 dias bg, ingles Peerles». 
cp, Byrns, tnds, 278 con madera a la orden. 
S A L I D O S 
Día 12: 
Para Mobila vp. ngo. Ulv. 
DIA 18: 
Para Cayo Hueso vp. Americano MascoUc. 
Para C, Hueso gta. americano Doctor Lykeií. 
Movimíento_de pasajeros 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso, ea c\ v a p ó r a m e ' 
ricano Mascotte: 
Sres. A, Santalla—Luís Péréz—Manuel Cuer-
vo—Manuel Bello—Segundo Belmonde—Jesús 
Valdés—Segundo Suárez—Alejo Zaldívar—Ma-
nuel G u t i é r r e z - F , Pines—V. Ordóñez—Andrés 
Fernández—Fraust ino Alvarez—G. VV, Stockin 
- S . V. Vi la—J. Isaac—J. H o r d - C , A. Qurn. 
De Puerto Rico y escalas, en el vap, cubano 
María Herrera: 
Sres. Ramón Porti l la—José Morgada—Agas-
tín Forgas—A. Salva Juan Suarez—Ramón 
Silva—Vicente Enseñat—Juan Piada—Ramón 
Rivero y 2 de famí—Manuel Cuervo—G. García 
— Amér ica Navarro de García—Leoncio v Flo-
rentino Hernández P. G. Lausoa—Alfonso 
M o a r í — M . Pérez—F. Plá y Picabia Benito 
Sánchez—S. García—Gerardo López—Gabriel 
G. Menocal—Narcisa Deop—Mercedes y Susa-
na Menocal—Clementina Mora—José Martí 
Aurelio ITevia—Manuel Mesa Indalecio Pe-
rrugues—Pedro González—Josefa Izquierdo de 
González—Juan Aulechi Dámaso Poey—L'-
priano Velázquez—Juan Urquiza y 6 de faiinua 
—Eugenio Fernandez—Bartolo y Candelario 
Calderón—Féliz Montalvo—Enrique Pino—Pa-
blo Puentes—Antonio Parruas y Sra. 
Buques con registro abierto 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vp. fran-
cés L a Navarro, por Bndat, Montros y Op. 
Nueva Orleans, vp, am. Cüalmctte , por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfla, gol. am. H . E . Thompson, por ¿ai-
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldoy 
Comp. 
N. Y o r k vapor americano México, por Zaldo f 
Compañía . 
Aperturas de registro 
N. Orleans vp. amer. Louisiana por Galban & 
Comp. 
N York vp. amer. Monterey, por Zaldo v Cí 
Progreso y Veracruz, vp. americano Esperan-
za, por Zaldo y Comp. 
Buques despachados 
Dia 12: 
Mobila vapor noruego Ulv, por L . V. Placé coa 
1 ex efectos. 
53 huacales mangos. 
2759 id. piñas. 
Ship Island, gta. amer. Carrie, A. Norton, poT 
R. PJ Santa María. 
Lastre. 
Caye Hueso, j t a . americana Doctor Lyke9» 
por L y k e s y Hmno, 
Lastre. 
C. Hueso, vp. amer. Mascotte, por G. Lawtoo, 
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¡ E N T R E P A G I N A S 
•CTna b-oja de 
mi A.lmanaque 
TOMAS Y O U N G 
Kació en Milverton, 
Inglaterra, el 13 de J u -
nio de 1773, y murió en 
Londres el 10 de Mayo 
de 1S29. 
Médico, íísicoT orien-
talista, botánico, matemático, químico, 
político y políglota, fué uno de los más 
raros y admirables prodigios de memo-
ria, aplicación y aptitud para aprender 
cuanto quería. 8u máxima era, que 
'•cada hombre puede hacer lo que cual-
quiera otro haga", y lo demostró en to-
do, hasta el punto de que llegó á. com-
petir, en habilidad y destreza, con los 
prestidigitadores y funámbulos, y eu 
fuerza, con los atletas de circo. 
En un año cursó toda la carrera de 
medicina y se hizo doctor, profesión en 
la que confiaba tanto en la naturaleza, 
que sostuvo una polémica con el doctor 
Baun, obligándole á reconocer que en 
general los enfermos abandonados á su 
naluraleza pueden curar como los sana-
dos con arreglo á los mejores métodos. 
''La medicina—decía,—es una lotería y 
lodas las suertes no resultan premia-
das.7'—REPÓRTER. 
NOCHES" TEÁTÍIALES 
Los sobrinos del Capitán Graut. 
Digan lo que quieran los críticos, es-
ta zarzuela de Ramos Carrióu y de Ca-
ballero es una obra monumental, que 
Be ha hecho clásica y tendrá éxito cuan-
tas veces se repita de tarde en tarde. 
L n a prueba de ello es la función de 
anoche. E l teatro Albisu estaba lleno 
de público escogido; el público de los 
viernes, tan lleno de gentiles damas, que 
daba gloria verlo. 
La obra ha sido presentada por la 
Empresa de Albisu, con todo el lujo y 
escrupulosidad que requiere su com-
plicado atrezzo. Los bailables muy per-
fectamente ensayados y mejorados. La 
señorita María Daniel baiíó la Zama-
cueca con un despejo y un garbo y un 
salero que le valió la repetición, y aún 
no parecía bastante. Al presentarse en 
escena con aquel traje mitad indio mi-
tad español, el paso cadencioso y el ros-
tro picaresco, dibuja con los piés con 
gracia y donaire y con un ritmo fasci-
nador, mientras alza los brazos y retuer 
ce el pañuelo, haciendo con él todas las 
monerías imaginables, al par que va y 
viene pisando corazones con la punti-
ta del chapín La zamacueca es un 
baile encantador por su música, y por 
las cosas que se trae la Daniel cuando 
lo baila y hace muequitas al público. 
Después de esto, lo más digno de con-
sideración que encueutro en dicha zar-
zuela es el coro femenino. Un joven 
matemático que estaba en mi palco se 
encargó de apuntar con un lápiz las ve-
ces que las coristas cambian de traje: 
se pasan la noche eu abotonarse y des-
ceñirse la ropa, sin más auxilio que el 
de sus bellas manos, poi que la Empre-
sa no deja entrar moscones ni ayudas 
de cámara entre bastidores^ 
Las coristas visten primero de chulas 
madrileñas, después de grumetes, lue-
go de damas chilenas, más tarde apare-
cen de soldados, muy vistosas y apaña-
ditas por delante y por detrás; en se-
gunda salen de indias maoríes, autro-
pófagas, sacerdotisas polinesias, etc., y 
no se si los monos y loa cocodrilos del 
cuarto acto eran también señoritas del 
coro. En fin, hubo un joven de las bu-
tacas que anoche se enamoró siete veces 
de la señorita Sapera, porque la vió en 
siete trajes distintos, y eu todos la en-
contró arrebatadora. Y eso que no la 
ha visto eu el traje que usa en su cuar-
to, mientras se quita y se pone los que 
exhibe en las tablas. 
Mas, por encima de todas estas ma-
ravillas, lo que más gustó fué el coro 
de damas chilenas, muy parecidas;! las 
manólas de Madrid cuando van á los 
toros. L a que estaba más elegante con 
la mantilla admirablemente prendida 
en la cabeza y en el hombro, con sus 
claveles dobles en el peinado y su ramo 
punzó en el seno, fué la Panchita Gil, 
que lucía una falda de raso color celes-
te con puntas de encaje negro. No esta-
ba menos interesante la señorita Mes-
tre, de color rosa, talludita y esbelta, 
con su falda de madroños y la chaque-
ta de alamares. Otro tanto más pudiera 
decirse de la hermosa Acedo que, entre 
paréntesis, tiene una voz muy simpáti-
ca. Había que ver también la Forte-
za, la García y otras muchas, en fiu, 
á quienes sentaba muy airoso el traje 
chileno. 
Una particularidad: aunque las co-
ristas y bailarinas cuando están en fila 
delante del público siempre ríen, ano-
che reían de un modo particular, todas, 
menos la Garisoain, que no se ríe nun-
ca. Aquellos labios de clavel, tan her-
mosos que tiene, siempre están frunci-
dos y parecen de piedra berroqueña. A 
ratos me pregunto: ¿por qué se ríen 
siempre las del corol L a señorita Gar-
cía, que es la única con quien me tra-
to, me dijo, en confianza, que ella, eu 
particular, suele reírse de la cara que 
pone el trombón número cinco de la iz-
quierda cuando sopla, porque le hace 
mucha gracia. Cuanto á las demás, ig-
noro por qué ó de quién se ríen. 
Digamos ahora, para terminar, que 
la zarzuela Los sobrinos del capitán 
Grant salió muy bien ajustada, y que 
hoy se repetirá con otro lleno, y que la 
señorita Morales resulta una Miss Ket-
ti monísima. La hacen repetir muy jus-
tamente lo que cauta en el segundo 
acto; como á la Iris lo que baila. Cas-
tro es el Mochila primero de hace veinte 
años, hasta parece más joven. Dios nos 
lo conserve.—P. GIRALT. 
I I 
L A M O V I L I Z A C I O N I>E L A P R O -
P í E D A D P O R E L CRÉDITO 
R l ü T U O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARAÑA 
Yo he tenido el honor, que casi diría 
la gloria, de haber sido uno do los po-
cos que, en medio de un descreimiento 
absoluto, como pasa siempre que se 
trata de llevar á la vía de hecho ideas 
nuevas, contribuí á formar, para los 
fines de movilizar la propiedad y la 
riquezar la generosa institución Aso-
ciación Nacional Cubana de Grédito 
Mutuo, que arrastra aún una vida lán-
guida, porque sus grandes propósitos 
no han sido estudiados todavía por 
gobernantes, periodistas, doctores y 
propietarios, ni aprendidos por el pue-
blo, á pesar de su interés, superior á 
toda ponderación, tan grande como el 
interés que todos, en la comunidad, 
tenemos en respirar un aire sano, ó en 
beber un agua limpia. 
L a Asociación de Crédito Mutuo, 
que pretende introducir una novedad, 
novedad de grandísima conveniencia 
para el pueblo, sufre, como todas las 
ideas que pugnan con las preocupacio-
nes existentes, el proceso de dificulta-
des y de tropiezos que han acompañado 
siempre á toda reforma. 
Mas su triunfo final es incuestiona-
ble. Y será así, parque toda idea que 
viene al mundo de lo realidad susten-
tada sobre una base de moral neta, 
puede contar, como fatal, su éxito. L a 
humanidad camina siempre con norte 
á su mejoramiento, empujada por la 
ley supra-humana del progreso: y á su 
paso, en la lucha incesante entre los 
principios dei bien y del mal, el bien 
triunfa siempre, indefectiblemente. 
E l crédito mutuo representa el prin-
cipio del biei.; los indiferentes, los 
descreídos, los que no tienen íe en su 
planteamiento y los que á él incons-
cientes se oponen, representan el prin-
cipio del mal; aquél tiene una base 
moral que responde á las necesidades 
del tiempo que le hace indestructible; 
y por ello se puede ser profeta, y se 
puede afirmar, sin temor de errar, que 
su éxito será, no sólo cierto, sino bri-
llante. 
Científicamente el plan de crédito 
mutuo, con las finalidades á que tien-
de, tiene el más caluroso apoyo de los 
hombres de saber; y la movilización de 
la propiedad, fracción de la moviliza-
ción general de la riqueza, es hoy un 
postulado de adelanto en toda nación 
culta. 
L a mayoría de los escritores moder-
nos se ocupan de ella con preferente 
atención, y unos como Dupiney de 
Vorepiere, la definen como ''la supre-
sión de las trabas que se oponen á que 
la propiedad cambie fácilmente de ma-
nos", en su obra ^Essai sur 1' histoire 
du Droit''; para otros, como Wolosski'', 
"consiste en hacer el comercio de los 
inmuebles tan fácil, cómodo y seguro, 
como la trasmisión de mano en mano 
de los objetos muebles"; y para otros, 
como Mr. Alglave, en sus lecciones de 
Hacienda explicadas en la Universidad 
de París, ala movilización de la pro-
piedad, en su sentido lato, comprende 
todo lo que se ha concebido de más 
radical y completo sobre la transfor-
mació jurídica del derecho de propie-
dad sobre los inmuebles, hasta llegar 
á presentar la tierra por títulos al por-
tador, "susceptible de desempeñar el papel 
de verdadera moneda'11, que es en defini-
tiva lo que sostiene la Asociación de 
Crédito Mutuo. 
E n la misma España, un escritor dis-
tinguido, el doctor Antonio Gallardo y 
Martínez, Profesor de la Real Acade-
mia Matritense de Jurisprudencia y 
Legislación, en su obra sobre el aActa 
Torrens", dice en apoyo de estas doc-
trinas, y defendiendo el derecho del 
propietario de la tierra, "'que el pro-
pietario que tiene en la tierra un valor 
cierto y positivo debe disponer de él, 
aplicarlo á la satisfacción de sus nece-
sidades, sin desprenderse por ello de 
su propiedad, es lo que constituye el 
objeto del problema de la moviliza-
ción." 
He hecho las anteriores citas, para 
que se vea cómo el mundo científico 
presta hoy una grande atención á estas 
materias, que apenas merecen una des-
deñosa sonrisa de algunos de los que se 
creen "sabios" eu nuestra Cuba. 
La movilización de la riqueza, ope-
rada por el crédito mutuo, será, repito, 
porque merced á él podrán los que pro-
ducen la riqueza recabar, en lo que 
cabe, su independencia económica, 
ante la evidente absorción del capita-
lismo americano; y sin ella, al lado de 
un pueblo ochenta veces más ilustrado, 
más fuerte y más rico, podremos escri-
bir, en el libro de nuestros destinos, 
copiando aquellas famosas palabras: 
udellenda est CubaJ1 
RAFAEL S. DE CALZADÍELA 
D E C I E N F U E G O S 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Apreciable señor: ¿Quiere usted pu-
blicar estas líneas? Si las publica, gra-
cias por la benevolencia: si no las pu-
blica, gracias también por el ratitoque 
le robo 
Es el caso, señor, que aquí, en esta 
bella ciudad, hay un inglés—natural 
de Inglaterra, no crea que de esos otros 
ingleses; digo, que yo sepa—y en ver-
dad que nada debe extrañarnos que en-
tre nosotros viva un hijo de la "sober-
bia Albión" ; pero este inglés es minis-
tro protestante; y este ministro dirijo 
una escuela, cuyas clases son en el idio-
ma de Lope de Vega; y este "inglés-
E l h o m b r e 
siempre 
Ofrece á sus favorecedores gran surtido de juguetes y objetos de bis-
cuit y barro. En estos artículos hay cuanto se pida. 
En óptica también tiene esta casa un grande y variado surtido. 
anteojos y gafas desde 25 CENTAVOS. 
C 1018 alt 
Vende 
3t-6 
A dtario Temos, 7 de ello tenemos pruebas evidentes, de que el débi l no puede oca 
p a r l agar alguno en l a v ida a c t i v a de e8te siglo. Se necesita e n e r g í a y fuerza p a r a aco-
meter y vencer los o b s t á c u l o s que hoy se nos preBentan. E l débi l no tiene con que ha-
cerlc frente á esto. Mire é su alrededor y v e r á usted que ci hombre que hoy sale avante , 
en cualquier empresa que acometa, no i m p o r t a que sea é s t e comerciante, abogado ó 
Jornalero, c» aquel que l leva l a cabeza erguida, que tiene l a mirada c l a r a y sus movi-
m i e n t ü s r á p i d o s . E s t e es el hombre capaz de acometer y solucionar cualquier problema 
en la confianza de salir airoso. E n esta clase de hombres, es en la que yo puedo t r a s -
formar á lo» hombres débi les . No me i m p o r t a el tiempo que h a y a que estos se encuen-
tren así , ni tampoco ale I m p o r t a qué es lo que h a y a dejado de curarlo . No aquel la 
persona que e n c o n t r á n d o s e en e s t a » condiciones y use uno de mis cinturones durante 
las noches siguiendo mis instrucciones l l e g a r á á ser en lugar de un hombre débi l é inca-
paz de nada , un hombre fuerte, lleno de vida', de muscu la tura hercúlea , en fin up h o m -
bre capaz de encontrarse frente á frente con cualquier hombre, s i n t i é n d o s e tan hotabre 
c-ytno el que m d » y en condiciones de hacer lo que cualquiera. Quizas d iga usted que 
estoes prometer demasiado. S in einbafgo, yo de ello estoy seguro, y puedo presen-
tarle pruebas de haber curado millares?dc hombres débi les , los cuales h a b í a n gastado, 
antes de consultarse conmigo desde $30 b a s t a $500, sio haber }ogrado nada . 
¿Se siente usted débi l ó con dolores? ¿ E s t á usted nerviosb y sin poder dormir? 
¿Tiene usted reurilatlsmo, vaficoccle, dolor á e espaldas, a lguna afecc ión á loa ríñones, 
dispepsia 6 c o n s t i p a c i ó n ? ¿Se siente usted con falta de v i ta l idad? 
Si es as í yo puedo facilitarle l a b e n d i c i ó n de l a salud y de la fuerza, yo puedo s a t u -
rar su cuerpo de vigor y hacer que se sienta usted como en sus mejores día» de Juventud. 
M I C I N T U R O N E L E C T R I C O 
se usa, mientras usted duerme, produce u n calor vivificante que es Xa vida; el v igor. 
Si e s t á usted interesado recorte este anuncio y m á n d e l o , que yo en cambio le enria" 
ré por correo, sellado y grat i s uno de mis l ibritos i lustrados , lleno de cosas que le 
interesen saber. 
O 'Rei l iy 90, Habana—Cossslías diarias: de 8 a. E . á 7 p. m. 
Domingos y días fesíiyos: de 18 a. m. á I p. m. 
B B B 
maestro" dirije un pefit Journal (dedi-
cado ádarse jabón) también en nuestro 
idioma 
Este ' 'inglés-maestro-periodista, co mo 
es natural, tiene su capilla; y la capilla 
una camnanita, y con esta campanita, 
el consabido i n . e t c . , etc., da sus 
''repique de campana" para anunciar 
mcetiag patriótico—¡en una iglesia en-
tronizado la polítical—y recepción pú-
blica; y, procesión cívica; y, "comida 
para los pobres"—también en la igle-
sia! Esa "comida para los pobres fué 
con recitaciones y concierto á las nueve 
y inedia de la mañana!" 
L a verdad es que los pobres habrían 
de estar disgustados con una comida 
con recitaciones; porque esa es una es-
pecie que debe dar mal gusto al "agia-
co," y m;is, cuando le acompaña una 
salsa tan especial como la concierto 
porque si el concertó es de mala cali-
dad, resulta una salsa amarga 
Pero, bueno, pasemos todo eso, que 
es perdonable por aquello de que se 
trataba del 20 de Mayo, y eu ese día 
era tolerable, aún á los ingleses, que 
echaran su cuarto á espadas, aun cuan-
do á alguno de esos rubios, les importe 
poco el júbilo del pueblo cubano en día 
tan importante; la cuestión principal 
es que el inglés-maestro-periodista-con-
certista-recepcionista" de esta perla 
del sur no S A B E E L IDIOMA. E S P A -
ÑOL, resultando que sus discursos y 
canciones mueven á risa; y sus clases á 
los alumnos del colegio resultan un 
grave perjuicio para los educandos, 
que al íin y al cabo, se quedarán á la 
''luna de Valeucia." 
A mi me importa poco la capilla, la 
campana, el concierto, el meeting, la 
recepción, el repique y hasta el Inglés, 
pero me importa—á fuer de cubano 
juicioso—que una persona que no sabe 
nuestro idioma se meta á instructor de 
mis paisanos porque esa instrucción 
será indefinida, ó lo que es lo mismo, en 
un idioma especial que no entenderán 
luego, ni los ingleses ni los cubanos, si 
es que todos no se dedican á hacer un 
minucioso estudio de la nueva gerga. 
¡Cuanto más no ganaría el pastor in-
glés, con ir á predicar á esos pobreci-
tos oprimidos de Irlanda y á entrete-
nerlos á la vez con sus conciertos y 
"repique de campana," dándoles de 
vez en cuando sus comidas á los pobres, 
que bien la han menester, y dejarnos á 
nosotros seguir la senda que nos mar-
quen los nuestros 
Dios premiará esa obra meritoria. 
Soy suyo, señor Director. 
LEONARDO L . RUBIO. 
s 
í i 
en negro y en colores 
!E E N C U E N T R A N A 
PRECIOS MODICOS E N LA 
P Á M O í M I A francesa 
c 1040 
C h a v a v a y y Cp* 
4t-ll 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con nn capital de 5 
á $8,000, Informará el Administrador 
de este Diario, 
o 99¿ S Jn 
El mejor, el más exquisito en aroma. Importado de los jardines de la India. Facilita 
la buena digestión y tranquiliza los nervios. 
Se vende en todas cantidades en 
PARA LOS ANEMICOS E L MEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E ES E L E X C E L E N T E 
F 
c 1039 alt 
Es una harina de sabor agradable y de un resultado n u t r i t i v o sin igual. Tóme la usted y en-
g o r d a r á enseguida. 
8 2 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela Mstórico-social 
ESCRITA EN ITALIANO POR CáKOLINA WEKMZ10 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende eu LA MODEPNA POBSIA. 
Obispo 13,R;.) 
(CONTíNCACIONl 
experimento un peso enorme en el pe-
cho; me pregunto si era este el camino 
que yo debía elegir, y si mi venganza 
lio vuelve á caer en definitiva sobre mí. 
Stenio la interrumpió. 
— ¡Sería demasiado; no habría ya jus-
ticia!—exclamó.—Pero sí permitieseis 
^ vuestro humilde sirviente un con-
bojo 
—Habla, babla, Stenio; tú sabes que 
yo te considero como uu padre. 
—Yo creo hubiera sido mucho mejor 
fine el día de Uis bodas del conde con 
la baronesa os hubréseis presentado á 
Muestra madre. 
Marión s;e estremeció. 
^ — E l mismo pensamiento me vino un 
^ía, y ciertamente hubiese sido mejor 
*Hecntardo porque, si el conde no era 
cómplice de mi madre, me hubiera de-
ícíulido. 
¿V si la misma baronesa no fuera 
<:» lp ; ihV' 
— ¿¿'••v <¡u<-s7 bienio? 
—He sabido la liistoria de Rosalía y 
os la referiré. Esa mujer es el genio 
malo de la baronesa.., 
—Esa es una infame raujerzuela, es 
verdad, pero no hubiera cometido aque-
llos dos delitos sin el consentimiento de 
mi madre. 
—Oolomba está convencida de que la 
baronesa ignoraba todo. 
Marión encogió las espaldas, 
—Mi madre sabía todo y dejaba obrar 
á aquella furia; no la detuvo ni una so-
la vez la mano; tuvo el valor de asistir 
hasta el fin de mi agonía. Sí, mi ma-
dre es un monstruo, y también desde 
hace algunos días me parece que soy 
otro monstruo igual á ella, porque una 
voz, que no había antes de ahora oído 
me dice que he hecho y hago mal al 
erigirms en juez de mi madre. 
Stenio pronunció una sola frase. 
—¡Pensad en vuestro padre! 
Marión lanzó un grito. 
—Sí, es por él, solo por él que pre-
tendo vengarme. No, no es justo que mi 
padre, después de haber sufrido por 
esa mujer el martirio en vida, fuera 
muerto por ella, y ella goce la impu-
nidad. Sólo que no quiero producir un 
escándalo como había ideado; excepto 
eu el caso de que mi misma madre me 
empujara, quiero herir en la sombra. 
—Antes de herir á la baronesa in-
tentad una prueba: la pnieln que ya 
Labramos dicho, con itáaalíat No, no 
podéis figuraros el deseo que me devo-
ra de verla frente á frente con aquella 
figura que os reproduce tan perfecta 
mente, barouesita, que yo mismo creí 
veros de nuevo en el lecho de muerte. 
—Puedes intentar la prueba mañana 
mismo á la noche: yo estaró en mi 
puesto, 
—¿Y no deseáis saber la historia de 
esa desgraciada? 
—Sí... refiéremela, bien que esté har-
ta de semejantes horrores. 
Stenio le refirió lo que había sabido 
por la Avispa, referente á Rosalía, sin 
que Marión experimentara emoción 
alguna. Se había ella encontrado en-
vuelta en escenas demasiado horribles 
para que pudiera todavía espantarse al 
conocer de qué había sido capaz aque-
lla mujerzuela innoble, á la cual su ma-
dre había entregado fríamente su pro-
pia hija. ¿No era mucho mejor que 
aquella ''fabricante de ángeles" la hu-
biese también enviado á ella al cielo 
antes de conocer los horrores de la 
existenciaf Pero la baronesa necesitaba 
entonces una hija, que se convertía eu 
instrumento de su fortuna. 
Cuando Stenio terminó le dijo Ma-
rión con una sonrisa amarga: 
—Tú sufres más que yo hablando de 
esa miserable. Estoy tan convencida de 
(pie ella tendrá un fin tremendo, que 
sus maldades me dejan indiferente. 
lAn, Stenio! ¡cómo quisiera huir con-
tigo, Colomba y Lucía, verdaderos co-
razones honrados, lejos de estas porque-
rías, y no pensar más en nada, olvidar! 
—¡No se puede olvidar! dijo grave y 
lentamente Stenio. 
—Tienes razón,—murmuró Marión 
pasándose una mano por la frente,—tú 
me llamas siempre á mi deber. 
Stenio no añadió más y se retiró. L a 
joven quedóse un rato oprimida, des-
pués se levantó, abrió un pupitre, que 
había ya servido á su padre, y en el 
cual ella guardaba las cartas, un libro 
de apuntaciones y algunos recuerdos 
queridos, que había encontrado entre 
los objetos de su padre, y que la baro-
nesa se había guardado muy bien de 
tomar. Efectivamente, al dejar el pala-
cio Costanzi no quiso Julia llevar algu-
nos de los muebles y objetos allí exis-
tentes, porque decía, le hubieran re-
cordado demasiado sus desgracias. Ha-
bía sí registrado por todas partes á fin 
de no dejar carta alguna ú objeto que 
pudiese comprometerla, pero no se ha-
bía cuidado de tomar ni el libro de 
oraciones del barón, ni algunas llores 
que él tenía cuidadosamente guardadas 
en medio de hojas de vitela, ni los pá-
jaros embalsamados que le agradaban 
muchísimo. 
Marión experimentó una gran alegría 
al encontrar aquellos objetos, que para 
ella eran otras tanias reliquias, y las 
había guardado eu aquella pupitre. 
Este día quiso la joven tomar el libro 
de oraciones del barón, sintiendo de 
repente una necesidad ardiente de fe y 
devociones. Al abrir la cajita donde 
estaba cerrado, una de las orlas del 
libro, encuadernado en cuero, chocó 
contra una estría y no quería salir. 
Marión introdujo su mano en la cajita 
y, con sorpresa, tocó un botón en la 
parte superior. Se apresuró á soltar el 
libro, á quitar la carita y oprimir cou 
los dedos el botón. La parte superior 
de la caja se bajó como por encanta-
miento y cayó un rollo rodeado con 
una cinta negra. Anhelante, sin casi 
aliento, tomó Marión el rollo, desató la 
cinta y aparecióle una especie de cua-
dernito. Sobre la primera págiua re-
conoció en seguida la letra de su padre. 
Algunas lágrimas velaron sus ojos y 
con dificultad leyó: " E l manuscrito de 
un muerío" ¿Por qué aquel título lú-
gubre? ¿Cómo su padre había ocultado 
aquel manuscrito á los ojos de to-
dos? ¿Qué secreto contenía? ¿Qué des-
cubriría ella? Marión estaba tembloro-
sa, y claramente destrozada por la 
emoción se dejó caer en una silla, opri-
miendo convulsivamente entre las ma-
nos aquel rollo. 
—Dios mío, Dios mío ¿Sois vos 
quién ha permitido que este escrito 
caiga en mis manos? Por qué este 
titulo: "¿El manuscrito de un muerto?" 
Es horrible. ¡Quizá aquí se encierra 
otro delito que yo ignoro y mi padre no 
quiso descubrir mientras vivió! 
E l la deseaba y al mismo tiempo te-
nía miedo de recorrer aquellas hojas. 
Finalmente las llevó á los labios con 
pasión, murmurando: 
—Quiero saber sí quiero saber. 
Rescatada alguna calma pudo leer: 
EL MANUSCRITO DE UN MUERTO 
''Desde hace algunos días me parece 
estar encerrado en una tumba, y ver á 
mi derredor cráneos y huesos. ¿Cuán-
tos años de mi vida han pasado? No lo 
sé. He vivido tanto, tanto he llorado, 
he pensado y sufrido en pocas horas, 
que me parece haberme vuelto de re-
pente centenario. No mo reconozco ya; 
estoy como un alucinado que vuelve en 
sí después de una terrible aventura. 
¿Por qué escribo antes de desaparecer 
para siempre? — No lo sé quizás 
experimento la necesidad de dejar una 
huel la de mí, el deseo de que llegue el 
día de la justicia para quien ha tur-
bado mi reposo y á quien maldigo des-
de el fondo de mi tumba," 
Marión se detuvo uu instante. Tenía 
los ojos fijos, torvos, y los labios violá-
ceos: un sudor helado humedecía sus 
sienes. ¿Qué quería decir su padre con 
aquellas frases? ¿Cuándo las había es-, 
ei ito? ¿Por qué había ocultado aquel 
iDauuscrito en ese mueble en vez do 
couiiarlo á alguno? Parecíale que esU*-
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Testigos: 
Los señores Jesús Cbicoy, Pedro 
Landeras, Antero de la Viña y el doc-
tor Raraóu García Mon. 




Parece una consigna. 
No pasa año sin que un redactor del 
DIARIO DE LA MARINA se case. 
Así se ha venido observando en estos 
últimos tiempos: Teóíilo Pérez un año, 
al siguiente Espinosa, el olro Avala. 
En el presente hu tocada su tnruo á 
Atanas¡'> Kivero. 
¿A quién en el próximo? 
Y así resulta qiu; en esta redn.cción . 
los solteros se red¡iceu á tíhú iñinoriUl 
de la que formo parte con mis compa- ! 
ñeros Giralt, Pepe Fernández, José i 
María Herrero y Antonio Suárez. 
Total: cinco solteros de diecisiete qne i 
componen el cuerpo de redacción de | 
este periódico. 
Un detalle: 
'No hay ningún viudo en la casa. 
Anoche celebró sns bodas Atanasio 
Eivero en la iglesia del Vedado. 
L a elegida ¿el compauero, Aurora 
Quiroga y Losad», es una señorita en 
quien se reúne el doble encdnto de la 
belleza del rostro y la belleza del alma. 
Buena, (Hiléé y modesta promete al 
hogar á que el amor ¡a lleva el tesoro 
inagotable de sus virtudes. 
La felicidad, es decir, la más grande 
de las terrenas íeiieidades, la de los 
amores satisfechos, es siempre la ami-
ga de los hogares' que así abren los 
sencillos sueños del pensamieute y los 
dulces ideales del corazón. 
Aurora y Atanasio, al unirse en la 
gloria de una bendición, realizan un 
sueño y cumplen un ideal. 
Unión qne es concierto de cualidades. 
Las de ella, indefinibles, por hermo-
sas; las de él, ranchas y muy patentes 
para los que á diario, en la comunica-
ción constante de todas las horas y to-
dos los momentos, hemos tenido opor-
tunidad de aquilatarlas. 
No me extenderé en elogios que 
siempre, tratándose de un amigo y un 
compañero, para mí excelente por am-
bos títulos, podrían parecer apasio-
nados. 
Después de la boda, allí, en el mismo 
Vedado, en la casa destinada á los no-
vios, edén de felicidad y nido de amo-
res, se reunió gran parte de la concu-
rrencia. 
A todos recibían amablemente, ha-
ciendo á murar ida los honores de la ca-
sa, la señora Conchita Rodríguez de 
Kivero y la señorita Isabel Kivero, 
hermanas del afortunado novio. 
Con un buffet espléndido, servido 
con su esmero y gusto acreditados por 
la repostería del Hotel Troicha, fueron 
todos obsequiados. 
Y allí los brindis y las salutaciones 
en honor de Aurora y Atanasio se mul-
tiplicaron en frases donde hablaba el 
afecto y vibraba la alegría. 
La boda—ya lo dejo dicho—se cele-
bró en la iglesia del Vedado, 
Estaba señalada para las ocho, y ya, 
desde esa hora, hiconcurrencia era nu-
merosa en el templo. 
Un grupo de distinguidas familias 
contábase entre ésta, predominando, 
como era natural, entre el concurso, 
los miembros de la prensa de la Ha-
bana. 
L a representación, sobre caracteriza-
da, era selecta y brillante. 
•El general Alejandro Rodríguez, Je-
ife de la Guardia Knral, encontrábase 
presente en el acto. 
Y: también concurrieron, accediendo 
á la.amable invitación de los novios, 
otros muchos y muy distinguidos caba-
lleros. ; 
La ceremonia, celebrada al pie del 
altar mayor, radiante de luces, fué bri-
llante y solemne. 
L a novia, de traje negro, y en la 
diestra un ramo primoroso en el que un 
haz de jazmines desplegaba sus hojas 
de nieve. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table señora Concepción Jardín de Ji -
ménez y un compañero de redacción, 
don Lucio Solís, representando á nues-
tro director, don Nicolás Rivero, au-
sente, como todos saben, en España. 
NUEVOS MODELOS 
L a t/rmi peleter ía, la primeva 
sieatpre en presentar las úl-
timas novedades, ha récibido y 
vende á los siguientes precios: 
imperiales glacé con 
puntera charol, ta-
cón Luis X V muy 
alto §5-30 oro 
Polonesas glacé con 
puntera charol, ta-
cón Luis X V muy 
alto $5-30 oro 
Imperiales polonesas 
glacé con puntera 
charol, t a c o n e s 
Luis X V y de sue-
la regulares.; $5-30 oro 
Polonesas é Imperia-
les glacé de colores 
claros y oscuros, ta-
cones altos y regu-
lares $5-30 oro 
E n las mismas clases 
é iguales e s t i l o s 
también á $4-25 oro 
Calzado A m e r i c a n o y E s p a ñ o l . 
P Unica peletería que recibe y vende 
á í i s anunciadas clases 
Los novios han recibido muchos y 
muy valiosos regalos, 
ífé aquí la relación: 
Un juego de cama de raso azul y en-
cage. de la señora María Luisa Alonso 
de Solis. 
Reloj de oro con briliantes, de F . Ri-
vero. 
Reloj de acero con monograma de 
oro, de Marcelino Martínez. 
Jarrón de bronce y porcelana con 
flores, de los dueños del restaurant E l 
Casino. 
Un prendedor de brillantes y rubíes y 
una escribanía de bronce con pluma 
oro, de Ramón Lafourcade. 
Un alfiler de corbata figurando una 
lira de oro con veinte brillantes, de 
Leopoldo Campa. 
Pendientes de oro y brillantes, de 
don Tomás Bahamonde. 
Pluma de nácar y oro, de Segunda 
Quiroga. 
Dos hermosas estatuas de terracota, 
del doctor Estéban Borrero Echevarría. 
Abanico de nácar y gasa, de don 
Antero de la Viña. 
Una espléndida lámpara de mesa, de 
la señorita Esperánza Pastor. 
Un bastón manatí con puño de plata, 
de don Leonardo Pastor. 
Estuche joyero de peluche contenien-
do precioso abanico de marfil, de Jua-
nito Pastor, 
Una sorpresa Pedro Fousderriar, 
bombonera y catuche raso bombonero 
de nácar, del señor Faustino López, 
dueño de E l Modelo Cubano. 
Papelera peluche y oro, de Alvaro 
Quiroga. 
Convoy de plata y cristal de bohe-
mia, de Alvaro Quiroga. 
Una caja de delicadísimos licores, 
de Trueba Hermanos. 
Una caja de ricos y generosos vinos, 
de los señores J . M. Parejo. 
Dos cajones tabacos de ''Ravachol", 
del Aguila de Oro. 
Un bouquet y hermosos bibelots, de 
doña Julia López de López. 
Un espléndido ramo de flores, del 
jardín E l Fénix. 
Un neceser de caballero, de Justo 
Blanco. 
Un pañuelo de mano de arras de rico 
y esquisito trabajo, de Angelina Blan-
co. 
Un juego de perfumería, de Dolores 
G. de Blanco. 
Precioso y rico corte de vestido de 
raso, de Antonio Rúa. 
Dos cajones tabacos, marca ''Pedro 
Murias'', de Amalia Alvarez. 
Sombrilla de raso pintado, de doña 
Antonia Losada. 
Corte vestido de seda, de Isabel Ri-
vero 
Corte de vestido de raso celeste, de 
Concha Rodríguez de Rivero. 
Una caja Triple-Seo, de don Enrique 
Al d abó. 
Una docena de medias de seda, de la 
señora Herminia Campa y familia. 
Un alfiler de corbata de oro y brillan-
tes, de don Domingo San Martín. 
Bonito juego de china grabado, de 
doña Sara Pérez y Almeira. 
Unos yugos con monograma de oro, 
de Francisco Coto. 
Unos yugos de oro, del pelotaris 
Eloy. 
Estuche joyero con abanico de nácar 
y encaje, de Enrique Fontanills. 
¿Q.ué me resta ya? 
Bien lo sé. Mis votos, votos que esta 
vez los traza una pluma en nombre de 
un afecto, por la felicidad de Atanasio 
y de su dulce compañera. 
¡Son tan dignos los dos de esa felici-
dad! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
S r a n a d a 
îipo y coi)» J u a n M e r c a d a l ^ ra. 
ÍQYJEIÍÁD^S PARA CABALLEROS 
2 Jun. 
P A R T I D O S Y Q U I N I E L A S 
que se jugarán en el frontón Jai-Alai , 
el domingo 14 á la una de la tarde. 
Primer partido, á 30 tantos. 
Irún y Michelena, blancos. 
contra 
Cecilio y Abando, azules. 
A sacar de los siete y medio cuadros. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Eloy, Arnedillo, Irún, Aban 
do y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácala y Xavarrete blancos 
contra ,p 
Isidoro y Arnedillo, azules. 
A sacar de los siete y medio cuadros. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Machín, Petit, Isodoro, Cecilio, Y u -
rrita y Michelena. 
- - v--
P U B L I C A C I O N E S 
C U B A Y A M E R I C A 1 
Número incomparable, que marca un 
gran progreso en el periodismo ilus-
trado cubano, es el que acabamos de 
recibir, correspondiente á la edición se-
manal del domingo 14. Gratísima sor-
presa hemos experimentado al hojear-
lo, contemplando sus brillantes pági-
nas en colores, innovación que supone 
un gran esfuerzo que el público sabrá 
apreciar debidamente. 
L a cubierta de este número, en tres 
colores, representa unos emigrantes en 
el puerto de Nueva York; las páginas 
en colores, dos están dedicadas al Al -
bum de Poetisas Cubanas, ostentando 
los retratos, con elegantes viñetas, y 
varias poesías de Martina Fierra de 
Póo y Catalina Rodríguez; otra al Al-
bum de Damas, que se embellece con 
el retrato de la distinguida Sra. Plan-
che T- de Baralt, y otra á un bello cua-
dro artístico. Entre los demás graba-
dos, hay numerosas vistas de Cuba, 
Honduras y Filandia, retratos de Ber-
lioz y Paganini, de Clara Barton, etc. 
Constituyen su texto: L a Segunda 
enseñanza, por A. L A . ; Su mirada, 
por Rafael Angel ¡Toyo; Tópicos urba-
nos, por Ramón Meza; En Honduras; 
Finlandia; Dos mulatas, por G . ; Un ca-
nal á través de la Florida; Ilusiones, 
por R. P. Zoell; E l decreto del Czar; 
Pensativa, por Adrián del Valle; Co-
lón y Apólogo, poesías, por Martina 
Fierra de Póo; Salutación á Madruga, 
por Catalina Rodríguez; Amor venda-
do, novela, por Salvatore Fariña; Ber-
lioz y Paganini, por J . Marín Varona; 
Autógrafos; Biografías; ¡Estaba hueco! 
por Alfonso Reyes Gavilán; Notas y 
Noticias. 
Cuba y América sabe corresponder 
con creces al favor del público. Núme-
ro tras número viene realizando pro-
gresos que ya la colocan en primera lí-
nea entre las mejores revistas ilustra-
das de Cuba v América. 
E l Tabaco 
Ha llegado á nuestro poder el nú-
mero correspondiente al 10 del corrien-
te, de la publicación cuyo nombre pre-
cede, el cual trae un sumario ameno y 
variado, á la vez que de suma impor-
tancia para las personas que se ocu-
pan en negocios tabacaleros y á los in-
dustriales recomendamos por la cuenta 
que les ha de reportar, la lectura del 
artículo titulado "Las marcas de fabri-
cas1'. 
Nada hallamos más justo que la cons-
tante protección que el comercio y la 




Anoche fueron jugados los partidos 
anunciados á beneficio del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos y de la sociedad 
Humanitaria Cubana,asistiendo bastan-
te público. 
Eran los encargados de defender el 
primero á 25 los simpaticones vascos, 
Cecilio, Machín y Oloscoaga, blancos, 
contra 
Eloy, Miche y Abadiano. azules. 
Este partido fué jugado muy bien por 
ambos trios, que sin gran diferencia en 
el tauteo y luchando con broma y aga-
llas, se igualaron á 24, llevándoselo los 
blancos. 
Durante todo el partido el público 
ovacionaba á los pelotaris, que demos-
traron mucho interés por ganárselo. 
L a 1? quiniela se la llevó el Recluta 
Isidoro, Y a era hora. 
29 partido á 30 
Mácala y Arnedillo, blancos, 
contra 
Petit, Navarrete é Ibaceta, azules. 
E l juego seguro y fuerte que desple-
garon Mácala y Arnedillo deshizo á los 
tres de tal manera, que sin dar pie con 
bola ni pelota con cesta, pierden el par-
tido, dtyando el triunfo álos blancos. 
2^ Quiniela, Petit pasiego. 
R. 
L a Zarzaparr i l la del D r . Ayer expele todas las im-
purezas de la sangre. Fortifica la digestión y acrecienta 
la actividad de cada uno de los órganos y tejidos del 
cuerpo. L a Zarzaparrilla del Dr. Ayer es la medicina 
más beneficiosa para las familias de cuantas se han dado á 
conocer en el mundo. Un tratamiento completo de ella 
enriquece y enrojece la sangre, devuelve el antiguo color 
á los labios. Llena las mejillas y da al semblante toda la 
lozanía de perfecta salud. 
L a Zarzaparrilla del Dr. Ayer obra especialmente en 
los ríñones y viene á ser un gran preventivo de la enfer-
medad de Bright y otras afecciones de los ríñones. Reco-
mendamos eficazmente este inapreciable remedio cada y 
cuando se presenten síntomas de desarreglo de los ríñones. 
Preparada por el DR. J . C. AYTDR & CO., LoweU, Mass., E . XJ. A . 
Hay muciias " ZarBaparrillaa " que son imitaciones. Cerciórense do que oe 
toma la del Dr. Ayer. 
U N P O C O 
taba de herir con un cuchillo al blanco 
Palacio Salgueiro, residente en Apodaca 
número 1 7 . 
E l detenido fué puesto á disposición 
del juzgado de guardia. 
L a menor blanca Francisca García y 
Gómez, natural de Puerto Príncipe, de 
13 años y vecina de Animas número 111, 
fué asistida en el centro de socorro del se-
gundo distrito de una herida en la mano 
izquierda, de pronóstico leve, que sufrió 
casualmente al estar cortando pan. 
Por sospecha del hurto de un centén á 
la menor Trinidad Casado, vecina de Zan-
ja número 7 3 , fué detenido el moreno 
Francisco Pórtela, y remitido al vivac. 
Ayer desapareció de la casa San Pedro 
número 2, Puentes Grandes, llevíindose 
á dos hijos menores, y dejando abando-
nada, á su legítima esposa Isabel de la 
Rosa, el blanco Juan Cruz Lozano, 
E l J uez del Oeste conoce en este hecho. 
Al dependiente de-la panadería "Los 
Tres Reyes," Juan Blanco, le hurtaron 
del carretón con que repartía e! pan la 
suma de ciento ochenta pesos oro español. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
En el centro de socorro del primer dis-
trito fué asistido esta mañana el menor 
blanco Mariano Viera, de 11 años y ve-
cino de Puerta Cerrada número 94, de 
heridas graves en el pecho y vientre. 
Estas lesiones se las causó un carretón 
al pasarle por encima, y cuyo conductor 
no ha sido habido. 
RETRETA—-Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal es-
ta tarde en el Parque Carranza, del Ve-
dado: 
Paso-doble " E l Reglano". Rodrí-
guez. 
Paráfrasis •'Cuan bella eres". Nes-
vabda. 
Marcha Indiana. Meyerbeer, 
Vals "Quo Vadis", Bowers. 
Two Step ''Ejército de Paz", Morse. 
Danzón ' 'Pulpita''. Ceballos. 
E l Director, 
ir. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
—Hasta mañana—dice un escultor á 
su modelo—un pobre viejo de setenta 
I y pico de afíos. 
—No señor, mañana es domingo y no 
! puedo trabajar. 
—¿Va usted á misa1? 
—No, señor; voy con mis hijos al 
Mnseo de Hisroria Natural á visitar á 
mi padre, que está allí en clase de es-
queleto. 
E l lie verendo Padre Cristóbal 
del Colegio de Belén , predicará en la misa de 
las ocho del próx imo Domingo, en la Iglesia 
del Cristo: 5S08 It lS—lmM 
ESTROFAS. 
Bien sé que es injusto pedirte que esclava 
sólo á mi cariño 
correspondas y sólo te mires 
en los ojos mios. 
Bien sé que es injusto, 
bión sé qne es inicuo 
que sufras cauti va cadenas que ciego 
mi amorte forjara con sus egoísmos... \ 
Pero siempre que pienso que en otro 
pudieras, acaso, poner tu cariño... 
Cada vez que en ñus fiebres amantes 
celoso imagino 
que feliz arrobarte pudieras 
mirando otros ojos que no son los míos,., 
y adormirte con otros arrullos 
con otros suspiros... 
siento una amargura... 
¡qué amargura más grande, bien miol.., 
Vicente Medina. 
M a g n a . 
(Por Georgina Calderón.) 
La lurcn es fea. 
Con las letras anteriores formar elnom» 
bre y apellido de un conocido joven da 
la calle de Consulado. 
Jeroilií lco coiiijjriiiiido. 
(Por Javier de Lugo.) 
Policia de! Puerto 
A las nueve Je la noche de ayer ocu-
rrió un principio de incendio en la casa 
número 8 de la calle de Lucena, á causa 
de haberse inflamado una botella con 
aguarrás, con la llama de una vela que 
tenfa en la manó el inquilino d© la casa, 
Tomas Guarnan Sateiro. 
Al caer el líquido inflamado en el sue-
lo produjo una gran llamarada, lo que 
hizo creer á los otros inquilinos que ha-
bía fuego, motivo que dió origen á la 
alarma do incendio. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
alguna ni daño en la propiedad. 
Con los fragmentos de un pomo de 
cristal qne se rompió al estarlo lavando 
sufrió una herida menos grave en el de-
do pulgar de la mano izquierda el blanco 
Manuel Blanco, vecino de la calzada de 
San Lázaro número 2(í9. 
Él lesionado quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
Al pernoctar en un cuarto interior de la 
casa número 2S5 de la calzada de San 
Lázaro, el blanco Antonio Escribano 
Oliva, residente en la calle de Franco nú-
mero 5), le hurtaron nn reloj que estima 
en un centén, y tres pesos pjata. 
Oliva acusa como autora de este hecho 
á la morena Carlota Díaz, domiciliada en 
la calle de las Canteras número 4, la que 
detenida negó el hecho. 
Ambos quedaron citados de comparen-
do auto el J nez Correccional del segundo 
Distrito. 
Al juzgado de guardia fueron presen-
tados anoche, el vigilante de policía 473 
de la segunda estación Inocente Solís Sa-
lar-, su esposa Ana Luz Herrera y el Jo-
ven Jesús Rubio González, vecinos todos 
ellos de la calle de Chacón, por acusar el 
primero á la segunda de serle infiel con 
el tercero. 
L a Herrera que presentaba según cer-
tifícsdo médico uno hicperhemla en la 
mejilla izquierda de pronóstico leve, ne-
gó la acusación que se le hace y se quere-
lla contra Solís de habortá insultado, 
maltrataho y amenazado con un revolver 
sin justificación de causa. 
E n la casa de salud uLa Benéfica," in-
gresó para su asistencia médica el blanco 
Mariano Betria Casanova, que el día 10 
del actual sufrió casualmente una herida 
menos grave en el pie derecho con un 
clavo en la herrería en que trabaja. 
Anoche fué detenido en la calle de 
Apodaca, esquina á Factoría, el blanco 
Domingo Bagallo AnHcira, vecino do 
Somerueioa 54, en los momentos que tra-
S U I C I D I O 
Esta mañana á las seis se presentó en 
la estación de la policía del puerto don 
Juan Estarella, patrón de la goleta cos-
tera Expreso de Gibara, manifestando 
que á bordo de dicha embarcación se ha-
bía suicidado, colgándose con una soga 
de majagua en el rancho de proa, el tri-
pulante Miguel Montserrat García, na-
tural de España, soltero, de 34 años, y 
marinero. 
E l sargento de guardia don Juan Ríos 
acompañado del vigilante número 6 se 
constituyó á bordo por delegación al 
Juez de guardia, tomándole declaración, 
además del patrón á los tripulantes Vi -
cente Colomar, Vicente Tlivas Torres y 
Francisco Juan Ferrer, los que manifes-
taron que ignoran la causa porque su 
compañero tomara tan extrema resolu-
ción. 
E l cadáver fué reconocido por el médi-
co de guardia de la casa de socorro del 
primer distrito doctor Manuel Veiazco, 
certificando que presentaba los síntomas 
de la muerte por suspensión con un sur-
co equimótico alrededor del cuello, sin 
tener señal de ninguna otra lesión ex-
terna. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio 
donde se le practicará la autopsia. 
E l sargento Ríos levantó el acta co-
rrespodiente dando cuenta al señor Juez 
del distrito Este. 
D E L A H A B A N A 
Se avisa á los Si-es. Accionistas que la Junta 
general ordinaria preparatoria de elecciones 
señalada para la una de la tarde de mañana 14 
se transfiere oara las 8 de la noche del mismo 
día. Habana f3 de Junio de 1803—El Presidente. 
C1052 It l3- lml4 
Se realizan las existencias con 
armatostes y d e m á s enseres. Se 
cede el local ó separadamente se 
venden losa r m a tosí es. 
E l i todo lo que queda de mes 
realizo grandes existencias de 
Flores, Cinias, Plmnas, Penachos, 
Sprits y alambres para sombre-
ros. 
Vendo una vidriera alta y 
grande para la puerta de la calle. 
V I L L E G A S m\ 
c 1047 12 Jn 
Se venden los armatostes y enseres de la tien-
da de ropas L A CASA B L A N C A , situada en 
Reina y Rayo y todas las existencias de ropa 
que t e n í a s e liquidan en L A G R A N A D A , Be-
iascoaín n.' 53, empezando el martes 16. 
C—1045 4tl2—3ml3 
(Por Juan Nadie.) 
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Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
eaímente, ¡o siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón. 
4 Nombre de mujer. 
5 En invierno. 
G Baile iiudáluz. • - . - X ' -
7 Vocal. ' , 
EN 
EN EL NACIONAL.—Esta noche nos 
ofrece la Compañía Balagner-Larra su 
última función de noche con un selecto 
programa, compuesto de Los Dóminos 
Blancos, divertida comedia en tres ac-
tos de Navarrete y Pina y Domínguez, 
y el muy aplaudido entremés de los 
hermanos Quintero, El. Flechazo. 
Mañana, domingo, última matinée, 
y el lunes despedida de la Compañía 
con una gran función extraordinaria á 
beneficio de la ''Asociación de Astistas 
Dramáticos y Líricos Españoles," en 
la que tomarán parte, además de los 
actores que acaudillan Larra y Bala-
guer, las compañías de Albisu y de 
Alhambra. 
ALBISU.—Hoy se repite en función 
corrida la gran zarzuela de espectácu-
lo con muchos bailables y deliciosa mú-
sica Los sobrinos del Capitán Grant, que 
obtuvo anoche un gran éxito, al extre-
mo de tener que repetirse los principa-
les números. 
Es notable el gran lujo de los trajes 
estrenados para esta obra y su magní-
fico decorado. 
LA GRANADA.—Lanzóla el obús al 
aire,—cayó al suelo, y su metralla— 
con estrépito esparcióse,—y vió la 
gente asombrada,—que en vez de cau-
sar la muerte,—era vida la que daba. 
—Porque en vez de hierro y plomo,— 
tenía dentro guardada—una colección 
espléndida—del calzado que á las da-
mas—gusta lucir por su forma,—su co-
lor y su elegancia. 
¡Oh, granada provechosa,—que al 
salir de La Granada,—causantes honda 
emoción—en caballeros y damas:—los 
barcos que te trajeron,—¡qué bien tra-
jeron su carga!—¡qué bien luego Mer-
cadal,—ese artillero de fama,—dirigió 
la puntería—en provecho de su casa,— 
á fin de que fuese á ella—el que se yis-
te y se calza—conforme con los pre-
ceptos—de la Moda más exacta. 
Y a pueden llover,—ya pueden— 
granadas do La Granada—sobre esta 
ciudad hermosa,—porque con ellas, la 
Habana—no sufrirá desperfectos—y 
los que á gusto se calzan—por esa me-
tralla irán—rápidos á La Granada. 
PÉRDIDA.—Se ha extraviado un pe-
rro de caza Setter "tusado," color blan-
co, con manchas amarillas, como de 
cuatro años y que entiende por Cual. 
La persona que lo entregue en lieina 
uúm. 12G, será gratificada. 
E s t a noche , h a s t a l a i m a 
C E N A p o r 4cO « t s . 
J U N I O 13 
Aperreado de tasajo. 
Rueda de ñ a m e . 
Pescado á la media noche. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 c-antavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. • 
Gaspacho fresco á todas hora1?. 
Oran almuerzo para majeros v cazadores $1 plata 
P R A D O 102. ' Teléfono 153. 
5728 28t-12 4m-13Jn 
á 40 C E N T A V O S en el Restaurant del café 
O B I S P O E S Q U I N A A V I L L E G A S 
Se admiten abonados y se sirve á la carta. 
Precios tnin/ reducidos. 
X > X J X / O 353 lErL JL - A . 
DEL CAFE 
" L A A B E J A " 
Obispo esquina , á V i l l egas , 
Gran variedad de exquisitos dulces. Salvillas 
desde $1-50 en adelante. Riquís imas Rosquillas 
de la Coruña. Unica casa que las hace. 
C 1017 alt 13-t 6 
está I J A C A S A de los E S P E J U E L O S 
Dispuesta á vender por un C E N T E N una Ar-
madura de Oro con Piedras del Brasil. 
Por un L U I S : Lentes ó Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras de 1S A §3 plata de Nikel con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
ib 
c 1015 alt 26t-6 Jn 
CURA RADICAL 
D E E A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 30 DIAS. 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México , 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo esmxiy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 67 esquina 
Aguiar, pe le ter ía E L P A S E O , á todas horas. 
Dr. »J. M, Vega Lámar 
ezclusivamente para Sífilis, venéreo y partos. 




(Por M. T. Rio.) 
X X X . X X 
X X x X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitftyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, homontal y vertl-
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 A ti i mal. 
3 Eu maros y rios. 
4 Tiempa de verbo. 
5 Ave. 
TKN" Me encargo de matar el C O M E J E N 
•1-Ji-, en casas, pianos, niuebles, carruajes ^ 
dond^ quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos eu la A d -
ministración de este periódico y para má"? pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de Santo Tomás n". 7, esquina á Tulipán. 
R A F A E L PEREZ. 6542 ISWnS-iaarf 
GiiaMo. 
(Por Juan Lince.) 
. • • • • l 
• • • • 
• • • • ' 
• • • • 
Sustitúyause los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verii-
calmente, lo siguiente: 
1 Envase. 
2 Nombre de varCn. 
8 Numeral. 
4 Del olfato. 
Solíicioiies. 
Al anagrama anterior: 
M A R G A R I T A MENDOZA. 
Al jeroglífico anterior: 
D E - T E R - M I - N A C I O N . 
A la cadeneta anlorlor: 
N O E 
O I R 
E R R O R 
O L E 
R E M A R 
A R O 0 
R O N D A f ' 
D E L / 
A L A V A 
V E D 
A D E L A 
L O T 
A T A C A 
C O N 
A N A 
Al rombo anterior: 
A 
T U S 
T O R E O 
A ü R E L I A 
S E L L A 
O I A 
A 
Al cuadrado anterior: 
H I G O 
I D A S 
G A L O 
O S O S 
Han remiüdo solucione»: 
Geromoj Lilas y memos; Fray Jorg»; 
Rr. Escarola. 
kpreüte j R«tmoíipia del Ü1AR1G DE U JIAIiLU. 
